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Esííi
p e s p i t a s  en, un plazo y S S O  en dos,
j!» casabes la más antigua de todas; las que operan en 
,<il©a5 y  s l© t©  ro i l lp u i© ®  p © s © t a » ,  próximamente,Biiáasás ác t̂to y bajo relieve para ornsmea-
I ' “ de toda clase de,^l>Íetos de piedn
¿ép&íte de cemento portlf^d' fíSá^ SMfau~l
«¡ MbH contoda mi. drü- K t o S  
culos pateatadoSj ííOB oU'is hnttacioneR hechaív|,f ^
ilfeunbs íáorlcáñtes, les ¿nales dísian «suclio
y sin comisiones comp otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio 
España, y ha ingresado: c;n Arcas del Tesoro por redenciones de mozos contratados, 
y en el último Reempi&zo ía ha verificado de 8 3 2 í ‘ 5 0 0  pesetas por 4 2 8  mozos
Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próxima^ 
desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad de 
que ha redimido.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GONZALEZ. @ ® O a ld eró sa  d e  1% B a ir c s ., %  W A I a A & A
jíof aij
míi belleza, calidad y cobrido 
. Pídaíisé catálogos ilustrados.
U ^xpoádóñ Marqués/de^Lafisg, frS.
'̂ ' Fábrica Puerto. t- 'M tA Ú A ,
Ciro F. la n tiñ a n
A . V I S ®
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35,—Consulta de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y Sábados, -le 4 á 5
CEUlTEm/OSi
la
MaMa»!aá»eiiiBwc«M»â ^ lyirT.Tr̂fin -
men dsl Instituto de Reformas Sociales y eí de 
la junta dé la digna presidencia dé V. E., ha 
dispueitp de real orden en 14 de Enero actual 
qué en él caso dé ocurrir dos votacioné's y dos 
empates, decida la suerte quien haya de que- 
3 dar designado para el cargo de Presidente.
■ Publicada dicha real orden en él diario ofi­
cial, los exponentes esperaban que la Junta 
local de Reformas Sociales hubiera sido segui- 
daraeirte ccnvocada para proceder al sorteo, en 
vísta de que, como cóñsíá á V. E., la primera 
y segúnda votación se habían ya efectuado sin 
protesta ni reclamación alguna respecto ásu  
I validez; mas cual no ser/a su asombra y ex- 
trañeza cuando citada la junta para celebrar 
sesión en él dia de ayer, dióse^ lectura á una 
comunicación del Sr. Gobernador civil de esta 
Centenario de los Sitios de Zaragoza, I provincia trasladapdo la real ordeq menciona- 
centenario de la batalla de Bailén, centena- ¿ W a n d o  á la Junta, de qué spn vOcalea, 
ri9 del Dos de Mayo. Si los programas en f  verificara una nueva votación, ó sea la
r;. rnlpc;An <inn realizadfis Esnafia arderá pti T^r^^ra, lo que equivale á anular las dos ante­en culac-ón son ^aiizaaes, Lspana araera en cansado esta-
paírioticos Tesicjos, I do y precisamente la resolución superlorrer
Y sin embargo, al cufiiplirse los eren aflos | caida obedece á que, por efecto de ese empate 
de aquellas epopeyas, qué no hubieran s id o ; ocurrido én una primera votación y repetido 
tales siri la brava ignóraheia del pueblo, te -leu  una segunda, se píomóvló el expedlénié 
dos los horñbres que piebsan alto y sienten! dentro del cual se ha dictado la disposición 
hondo deb«n considérar algo tristísimo. | incumplida por lo que á tal extrenio se refiere.
En un siglo hemos retrocedido infinita-) ..̂ ®̂  vano los^vocales que suscriben preten- 
mente, y nuestro rol internacional r e p r e s e n - c r i t e r i o ,  um- 
líi hi»ñ nnra rn«;a Anií*<s rip 1808 tendamos consideran a usíado á la ley, pues fun-a bien poca cosa Antes de ten.amos , presidencia en que el Sr. Goberna-
la esperanza, justificada por los tesoros ylr-^ ¿ qj civil ordenaba la práctica de una nueva 
genes de la nacional energía, de que nim j votación, no permitió discusión sobre el par- 
podiamos ser grandes y fuertes. Hoy esta -■ ticular, y hubieron de retirarse deHocal de la 
mos tan mal como entonces y ño confiamos  ̂reunión para no s^nciqnar con su presencia un 
en nada ni en nadie. [' acto notoriaménte injusto:
Un siglo estéril ha sido el que termina con i Rara que la íercérá votación verificada ayer 
estos centenarios; un siglo estéril para íegalniente efectuarse, era
paña. Las revolucioné^ pasaron sobre él co -' Pí'sciso haber invalidado, las dos^antenores,
mh Vendavales oiie L ita n  las arenas cié celebración consta en elacta de la sesión .mo os venüayme|que agitan i|S  arenas oe correspondiente, y dar efecto retroactivo á un
los desiertos. Hubo ^ u d a n z a s , y  muchos precepto que no puede tenerlo, cómo no sea
personajes y persQnayillQSrColqcaron nuey^ volviendo á comenzar un procedirarenío, que |<».u,guu; uc puuuv^i *=u sus uu »ui«mciuc
etiquetas en jos casilleros de la nación' Ee- ya estaba en parte tramitado, lo que es absurdo i las novelas que pueden interesar al público, en 
ro el contenido de éstos siguió siendo él ó inadmisible en buena doctrina procesal, por-¡íprnia de folletón, sino también sendos artículos 
mismo, y pbr eso a] liegajr las fechas n iag -' que cuando ciertos trámites ó diligencias en |  de "verdadéra importancia literaria, artística ó 
ñas, España vuelve los ojos atrás y ve con uu enjuiciamtéhío"están Óbsérvadós con i 
sorpresa qae se Dalla en el punto d« p a r- , S ' O ‘f  «V. prescindir-de ellos so
llda. .
* I con lo-cual no habifa estabilidad para ningún |  Yo bien quisiera decir algo, siquiera al correr
* I derecho, y habría que rehacer constantemente i de la pluma, de lo que suelen ser ó representar
iCelebrar exaltaciones del patriotism o,de; lo hecho dentro de las leyes, teoría disolvente |  esos libros que se publican á diario en París y que
loca temeridad que embistió al coloco, sin, y, anticonstitucional. ¡figuran dentro de ese diez por ciento de las pro-
oensar en la derrota que los inteligentes^ La misma legislación electoral consagra en I duccionc^Hterarias lanzadas por cuenta yriesgo de
creían segura! Muy bien, si al ladd de l o s I  Itoiem  a p r S S a ,  Z A
miento literario. El terreno, aún así limitad ?, es 
demasiado vasto para hacer en tres ó cuatro citar- 
tillas una exacta síntesis. He de concretarme,pues, 
á citar de pas© alguna de las obras que á mí me 
han parecido buenas ó- que han merecido fijar mi 
atención.
Hubiera querido decir dos palabras del libro de 
Paul Bourgét El divorcio., no porque haya sido pu-
La acreditada y antigua casa de Compra venta Mereanííí,. situada en calle S a n  F r a n e in c o  n ú -  
m e i'o  4 ,  se ha trasladado al s iú m e r o  8  de la misma calle,por mejora de local, lo que tiene el honor 
dé cOhiunícar á sus clientes.
. A l t a  t a s a e i é n  en alhajas, crespones, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. I m p o ­
s i b l e  c o m p e t e n c ia .
D e  o c a s ió n ,  alhajas, ropas, calzado, paraguas y multitud de objetos nuevos y usados. Se en­
cuentra gran eeonomía visitando este Establecirpiento.
B f s t a  o a s a  r a o  t i® 2i®  f i f u e i i ] * s a l e s
No olvidarlo! 8  San F rm ds$o, 8
Venía
G s?ara
MAS DINERO QUE NADIE
p o r  a l h a j a s ,  o i ^ e s p o r a e s ,  F o p a s  y  o t r o s  ® f® ® to s .
- Las casas que menos cobraur
4^ Huerto del Conde, 4  — 2 6 ,  Alcazahilla, 2 6
. y  4 ,  W l a J k m A  n m  -1
óiária de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
S T o r t id o  © n  p e l l h s a s ,  p a r a g u a s  y  ^
c l a s e s .V ICT O
(E H  G Q M W B m T I Ú O )
. Graodes novedades en pelícnías
Los domingos y  dias festivos secciones desde las tres de 
tarde; los dias laborables desde las siete de la noche.
blicistas á los ojos de sus queridas ó de sus domés­
ticos. Es obvio decir que «sos libros no se com­
pran, aparecen hoy en les estantes de las librerías 
con una faja que dice: «Acaba de publicarse», y 
ante? de los ocho días ha ido á parár toda la edi­
ción (salvo los que regala el perpetrador ád  cri­
men literario) al marchante de papeles viejos, que 
los compra al editor al precio de diez céntimas el 
kilo.
El público que frecuenta las galerías del Odeón 
y que,tiene la costumbre de husmear en laS las li­
brerías que tienen parada al aire libre, conoce esos 
libros por instinto y huye de ellos como de la pes­
te. Y por otra parte, hay que reconocer una cosa, 
que ya he dicho muchas veces y que es una verdad 
cada día más confirmada: hoy se compran y se leen 
muy poeps libros. El periódico y, sobre todo, la 
revista, han matado la producción literaria del li­
bro. Los periódicos de renombre y de gran circu­
lación han adoptado el sistema (que, ya va siendo 
¡ antiguo) de publicar en sus columnas no sola ente
lirismos podemos el remordimiento, y cerca; ellas, ni el articulo ^78 d& j
X..  ̂ l3 Icy aníerior 06 sufr»gio umversal, 01; el 50¡de las frases pomposas, ó menos hue-|^gl ¿ j^g-
ras, el propósito de enmendarnos en lo su-. elecciones de diputados provinciales y conqe-l 
ccsivo. I jales, di el mismo artículo 105 de la ley munl- \
Pero conmemorar para rendir cuitó á la; cipal, ni eí Real Decreto de 24 de Marzo de i 
fecha, para emborraehar al pueblo con glo- 1891, disponen que los erapátes tengan que re-1 
ría retrospectiva, para evocar ía leyenda solverse en el'mismo ácto ^ e  la elección; ai 
con nuevo vino V Cubrir con su nimbo él '^o^^trario, establecen que el sorteo se verifi-^y uiu.nr Luri su ei _ > x comedia que acaba aquí de estrenarse, escrita por
horizonte entenebrecido de la patria, es em-*. separadamente, en sesión inmediata, é porj. gj, mismo autor y sacada de su propio '
i lo menos sin que sea de necesidad que sor- libro. Pre­fiero hacerlo otro ’día, cuando se haya despejadopeño pueril, es tal veZ'algo más grave. ~77i ”  — — 7”” v - ' T -  t uuu »c u  « o ĵcj uu
No necesitamos éntü«?¡a<?rnn«; esfrnptirín ( Y notación constituyan un soIo acto mdi-1 un poco la atmósfera creada por el estrenodeesa
NO necesitamos entusiasmos estruendo  ̂visible. El sorteo, por ejemplo, entre conee-f obra, cuya finalidad es de todo en todo falsá.En ,.,u»;oiiaa iucixaa ac eai^^nunmou
.. . . .  , u '*» jales electos que hubieren obtenido igual n ú - o p i n i ó n ,  es un absurdo querer atacar el divor- jg J  .
Sentir romanticismos trasnochados,S;óIo ser-ím ero de votos, se hace en día distinto del se-|cio  suponiendo que es, no un remedio, smo una ; . 7/^9 irapenaies oocana se iieyo a
sos, sino serenidad callada,; gritar^ vitorear,
i me   t ,    í  i ti t  l -1 cí  i   ,   i , in   
vitia para hundirnos más en 1-a ciénaga, y f ñalado para la vatación. I pa*"» ir derechamente alamor libre. Es una
fcl barro que nos asfixia no dejaría de s é r i  En résuraen: la Real orden de 14 de Enero
barro porque, prisioneros de él,.can;táseníóS de 1908 fija un procedirniento que comprende; ¿ ,5°'® |L íerSura.^ ®
los tiempes en que éramos águilas en l En cambio, háse publicado últimamente un 11-
de renacuajos. i ̂ ^dn. Segundo: otra votación. Tercero: el sor-1 bro, que yo estimo como tmá preciosidad en críti-
Hav niip npncar i i iIa rip HaniV I anula lO hccho, iii áutorlza á desandar I ca literaria. Me refiero al brillante y concienzudo
V v l i l d f  i  P a íaW  V 'O andado. Si se ha votado dos veces, no d e - ' que ha hecho M. Aulard de la célebre obra de Zai-
y vcidruc, ue rai<«ox y Aivarez ae ¿ be votarse una vez más. porque esto equival-; me relativa á la revolución francesa, y particular-
Q6 1̂  conu€S3. Q6 ourstH y oc í3 -A.̂ US'* | ¿ votsr tres veces ( îctsiTse l3 disposi™  ̂ments de l8 pcrsQnslidAd titersrtR d® su Autor* No
tina, de Castaños y del tío Jorge, en que tu-1 ción tantas veces citada, á instancia de los que
vimos necesWad de esto^solos, huérfanos I «mían, y habiéndose alegado el empate doble ? .«  ha“ S  est. libro'
autoridad, abandonados a la personal | ó repetido, el iegislador no ignoraba lo ocurrí- qyg ¿ónsagró á Taine como gran hikoriador, mu­
do, y no dijo que se efectuara nueva votación, - * . . . . .
aCTMmMajmMpMg^^
Eí vehículo que me conducía abandonó él 
contacte de las tropas, para seguir la carretera 
que comunica con la posada del Cabo More­
no, vestuto caserón en el que los rebeldes tie­
nen establecida la aduana y prisiones militares.
Al llegar á los límites, el general Marina fué 
saludado por el jefe del fronterizo campo. 
Cumplido este deber de cortesía, la caballería 
y parte de la infantería, con el Estado Mayor, 
avanzaron por la lengua de tierra que separa 
la Mar Chiea de la mar libre.
Indiqué al cochero mi deseo de llegar al 
campamento que las rebeldes tienen estableci­
do en la bocana, y aunque en un prlnGipio tra-i 
íó de oponerse, viése precisado á ceder antci 
las insistentes demandas de los amigos que 
me. acompañaban.
Media hora después echábanlos pie á tierra 
en el puesto militar que los roguisías estable- 
sierqn hace tiempo en la margen izquierda,de 
la Mar Chica para impedir el avance de los im­
periales cuando éstos Íograíon hacerse fueites 
en Áfkernan.
Nuestra presencia, pasó casi inadvertida pa­
ra los infinitos rifeños que de las kábiías in­
mediatas acudían, excitados p 3t eí deseo de 
presenciar el pasp de los cherifianos.
Desde el interior del carruaje, pues el fuerte 
viento que soplaba hacía imposible permane­
cer a! raso, observaba los movimientos de las 
fuerzas, que llegaron á internarse tres ó cua­
tro kilómetros.
presencia del cañonero María de Molina, 
que Yenía bordeando la costa, siguiendo los 
movimientos de la mehalla, nos indicó ía pro- 
xiinidad de los imperiales.
Á las doce próximaméníe, el general Marina 
se unía á la mehalla, cuyo jefe, Jilalí, se ade­
lantó para saludarle.
Tras breve conferencia, y por disposición 
deí general Marina, avanzaron, en primer tér­
mino las mujeres y los niños, y á continuación 
los infantes y ginetes.
Nuestras fuerzas se escalonaron, y el desfí-
” E L  D I A ”
ÉápRal Oiéz til iftoses de peoetaé 
s» ta* iria3A mD  A  sracr s .e o a »  
ÉH CARTAGENA
Ssibdirdxhnea y  Ágeneiú» m  todas ¡ailes  Ay neiasw   jiFovindas de España 
y  pnatípaks pUríoi dd  Éxtraniero
DIVORCIOS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
q^a causa que la de no haber llevado los ma­
ndos á sus respectivas esposas á admirar 
las hermosas películas que se exhiben en el 
CINEMATOGRAFO IDEAL.
Cfeemos nosotros que en aras de la paz do- 
raésíica, deben jos maridos ser más compla­
cientes'y tío dar lugar á un divorcio, por 
treinta céntimos.
El centenario de Jaime I.
día ¿ del mes actual, ía dudad de Mont- 
pelller, solemnizó expíéndidamente el XVIII 
centenario del rey D. Jaime I. de Aragón, tía- 
2 de igual mes del
año 1208.
da
niciatiya, para sentirnos hermanos* unidos, 
solidarizados; para borrar fronteras regio­
nales y fundir íanaciónalídád en el crisol 
del patriotismo
1808 fué el embrión de algo que borra­
mos e n nuestras, revoluciones á la france­
sa. Tras su alarde. Coronado por el triunfo, 
vinieron los doctfinaribs, y copítron el de­
partamento napoleónico, él concepto de 
Cormenin, panegirizado aquí por Colmeiro. 
Elmapá se rajó bajo el com pL y el tiralí­
neas, y por eso en sucesivas conmociones y 
terremotos no logró España crear nada es­
table.'
Otro peligro hay en los centénarios: el de 
glorificar las derrotas. Amamds, como bue­
nos latinos, eí gesto bello de Ibá (jue c'aert 
artísticamente, y no mos preocupamos de 
los resultados materiales.
Gerona, Zaragoza, el Dos de Mayo, sort 
sin duda nombres de epopeya. Bailen igual­
mente, Pero aquéllos significan rendiciones, 
mientras que éste nos habla de triunfos.
Y la historia dice que sólo los pueblos 
que vencen, por haber sido los más fuertes 
en una hora de crisis, son dignos del por­
venir y déla vida.
Dediquemos un recuerdo al Dos d« Ma­
yo, á Zaragoza, á Gerona. Pero no nos enor­
gullezcamos de poseer tal»s prestigios his­
tóricos.
Alegrémonos, sí, de contar con los es­
plendores solares de Bai¡én,nuestro‘Auster- 
utzy nuestro Marengo, Y pensemos en que 
fue una victoria de todos, y en que, para 
conseguirlas análogas en oíros terrenos, nos 
vienen sobrando, dé.sJe hace un siglo, mu- 
cnas, pero muchísimas cosas...
,  FabiAn V © al.
Madrid
Contra una ilegalidad
He aquí la reclamación que ha sido elevada 
f C e n t r a l  del Censo electoral protes- 
la ilegalidad realizada ál designarse 
¡a junta local de Reformas sociales el vo 
bs de presidir la municipal del Censo 
ue Mára_ga, asunto del cual nos ocupamos en 
; nuestro editorial del sábado úitim'o. 
uiice asi el documento:
I Sr. Presidente de la Junta Central
«el Censo electoral.
f. Vie suscriben, vocales de la Junta loca! 
«  Kefqpas Sociales de Málaga, á V. E, coi? 
'"“oem debido exponen:
i halñendo arxHfa'do !o3 íírmEíjte.-! á e.4s 
üóllcitánao que.se dict«.LAí;U¿un3 *li?pO' 
n re s^ to n a  tíei empate habido en las doí̂  
''‘"nesveficadas él día |2^ de Septiem-
síno simplemente determinó lo que debía har 
cerse, trazando el camino á seguir, y nos en­
contrábamos al final de éste, faltando sólo el 
porteo.
No entramos en más consideraciones por 
tratarse dé un precepto clarísimo, terminante 
que no puede interpretarse á capricho ni al ar­
bitrio de ía! ó cual áutoridad. Y en virtud á  fo- ■ 
do lo expuesto, acudimos, nuevamente á es,a |  
junta y la f »;
SUPLICAMOS se sirva declarar que no ha i 
debido precederse á nueva elección para de- \ 
signar el Presidente de la Junta municipal del | 
Censo de Málaga, sino única y exclusivamen-1 
fe al sorteo, anulándose la elección efectuada j 
en el día de ayer y reponiendo el procedimien- ¡ 
to a! estado de la segunda votación anterior 
para que la suerte decida entre los dos can­
cho dé convencional y no poco de falso... y tani' 
bién de sectario. Hay la crítica ha desmenuzado 
la obra de Taine,.y de este trabajo—lo digo con 
cierta pena—el gran; histortadpr resulta muy em­
pequeñecido. La pedrada de M* Aulard ha sido tan 
implacable, como cartera. No. ha logrado hacer 
caer ai ídplo del pedestal; pero lo ha hecho tam­





Enrique Tejero—josé Díaz Alba, 
Colaboración especial
l ^ e s d ®  F a p í s
Melllía 31 Enero 19Q8.
JuA melialia eliepiñana
El día 29 fué dé éspectación y zozobra para 
este vecindario. »
Desdé lâ s ocho de la njañana,. nutridos gru- 
didaíL  que por dos veces resultaron einpata- POS de curiosos animabátí el páseo del Muro 
dos, pues así es de justicia que pedimos. «omentando los probables á incidentes que
Málaga 31 de Enero de 1908.- Ramón Raíz pudiera dar llagar el paso, por la lengua de tie- 
Mussio — Antonio Valenzuela.—Francisco je- Mar Chica, de la mehalla cherifiana.
rez:—josé Vázqueic— Vicente Ferrer Tovar.—  ̂ . A las nueve era poco ®enqs que imposible 
^ -- dar un paso por los muelles; tal era la aglome­
ración de personas que á dicha hora invadía el 
' expresado lugar.
I Poco á poco iban llegando los ordenanzas 
; con las cabalgaduras que habían de conducir á 
los llanos de Triana al general Marina y su 
Estado Mayor. • ’ < ■ • -
— Dé vez én cuándo, dejábanse oír las eorne-
Los libros en Parts—El divorcio según Paul tas de ios regimientos designados para tomar 
Boarget—Taine y su'obra. parte en la expedición.
Es enorme lo que producen diariamente los au- Ginetes de todas ciases y categorías, corrían 
teres en París Porque,aquí íodp el mundo escri- otro transmitiendo órdenes.
fo t o  Muchos eomerciantes cerraron sus puertas,
los días los editores para saciar la cutiosidad del y no pocos obreros abandonaron el trabajo, 
público. Y el lector que esto vea, dirá para sus A medida qüe avanzaba'el día, el irascible 
adentros, con alguna apariencia dé lógica:—Los Poniente déjábase setítif con más fuerza, le- 
edlíores, lo mismo en París que en el resto del vantando graifdé? columnas de polvo que ha- 
mundo, son gente qut van al negocio seguro; es cían impombl^ ipl acceso por’ la carretera de 
asi que publican á diario, nuevos libros, luego es Tfiana, á ia sazón animaaísima. 
que los venden y, por, consiguiente, que hay públi- El aspecto de Melilla deapcítaba sentimien-
Ci.* «.]tí6 los 106* fí"StÍfltOS
A to  rjie. y rnedia, el gener,! Marina, nc
á otros se contradicen. «A quien madruga. Dios pSnado pof los generales ©el Real y Carrasco 
le ayudá», pero á seguida viene el otro que afirma, y nutrida' escolta, en la q ■'eflgüraba elsimpá- 
y no tontamente: «Nb por mucho madrugar amane- tico redactor d« Lá Correspondencia de Éspa- 
ce más temprano,»—En lo que respecta al negocio ña, Sr. Bon'nat, moiíta]ba„á caballo, dirigiéndo- 
editorialdelos lbroF, con relación al público pa- se al lugar designado dé antemano paraem-
í nSnLI . ’í p r e n d e r  la marcha, en donde ya esperaban las rogrullñda) ó los lee sin comprarlos, hay que de- flnn-»
cir la verdad, que no íddos conocen: de los libros __«.1 j .. , j  .
que figuran editados en Parir, apenas si hay un En un CGche de plaza, tan desvencijado y 
diez por ciento que lo sean en realidad por lá í  ca- mugriento como todos los que aquí desémpe- 
sas editoriales, cuyo nombre aparece al pié de la% ñan este servicio, y en unión de mis buenos 
cubiertas ó portadas; el noventa por ciento res- amigos don Emilio Mármol, secretario de este 
tante,sDo obras de poco más ó menos,sin transcen- Ayuntamiento ó Junta de Arbitrios, y don Juan 
y Salinas, industrial muy querido en esta plaza,
L n matché Ctt pos dcl Estado Mayor, cuyos mo-
son depravadosj escritos íin corrección ni estilo wlmÍf»nto<i nn nerHí Hf» vi«¡ta hacfn mipllpxra- 
as mándelas veces, llenos de insulsa palabrería y de vista hasta que llega
uaáta ífestr arfes con grabados que quieren serme- ^! asrtiísta^ ó !>i?rverso5, cuyos auio.'-es—muchc.s de Dada m orden de avanzar, Im íropas, preC8~
1 dios ..ifií̂ ples g.-tmoioj que aaí eacueaíran ei'me- cindidas por hí cabatieria y plana Mayor, hi- dio de darse tcno-se pagan los gastos de la edi- cieron rumbo á la Mar Chica, siguiendo el ca­món para darse el gustazo'de aparecer como pu- mino de la'playa.
efecto ni el menor itícídeníe.
Ceníenafes dé moros, á píe y á caballo, 
atisbaban con satisfacción, á corta distancia 
del camino, el avance'de sus enemigos.
A vanguardia de ía tíiehalla, marchaban 
unas doGientas mujerés; !a mayoría iban en 
magnificas muías, guiadas por jóvenes morosj 
de repugnante aspecto.
No quiero extenderme én detalles, pues és-1
tos serán ya conocidos de los lectores de Él f Montpelller era una simple aldea efl el' sígío 
P opular. _ | X; en el XII daba ya nombre á un señorío que
5  Estas mujeres vestían con relativo lujo, que \ en 1204 pasó al rey de Aragón. Én 1276 formó 
contrastaba con, la pobreza de ia indumentaria j parte del reino de Malltrca. 
de ios soldados cherifínOs, muchos de lo» Gua-1 Con motivo dé dicho cetítenario daftiós á 
ies cubrían su éuerpo cqn mugríeñtoa hara-¡ conocerá nuestros lectores, además del retra- 
P o ^ -. ,, * ^ , ^  íodeléx i»esadom onaréa,álgunoádéfbsob-
Todos llevaban la cara cubierta por tupido | jetos que fueron dé su pértetíétíéia y un áiító-
Retrato ecuestre del rey don Jaime /. 
(Reproducción de un sello)
i m i u u d !
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
ejicaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve- 
aiente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento ea 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
toináflo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales faraiacia».
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
M E S F D K K I U l i
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“11 AfflíflM
. É̂1 mejor para lavar.
De venía en todos ios Uiíramarinos 
E s c r ito r io  M e a d iv il 6 
TELEFONO 210 MALAGA
Pládena y Ldpei
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y iarmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extrmieros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenofógicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu r a s ,  B a rn ic e s  y  C o lo res.
velo. Flamantes qlborn.Qces Jas ponían á s^Ivo 
dé ibs rigdrés del tiempo. Muchas lucían joyas 
de bastante valor.
Interrogué a linos moros:
—«Esas consumen todo el dinero que el 
Májzén envía á la mehalía.»
En pos deí harén, iba la impedimenta, cus­
todiada por lin centenar dé perros. Después, 
los infantes y á continuación la caballería.
Uña sección dé artillería de plaza, situada 
en el campamento del Hipódromo, »e hacía 
entrega del ármainerito dé los impériales, mu­
chos de los cuales lo entrégábaií á regañadien­
tes.
Hombres de todas edades, comjjorién la me­
halla. La mayoría á falta de fusil, iban prOvis-l 
tos de sendos garrotes. !
Én les demacrados semblántés de los che­
rifianos, se denotaban los sufrimí.erites pade­
cidos durante su larga permanencia én Afke- 
man.
Muchos, sin fuerzas para proseguir la mar­
cha, veíansé precisados .á sentarse en las pie­
dras que á arabos lados del Camino existéa.
Por el orden indicado, llegaron á Cabrerizas 
Bajas, en dends procedieron á levantar el cam­
pamento.
Las tropas regresaron á sus cuarteles, y ape­
nas se inició la noche, una fuerte granizada 
puso en dispersión á ios expedicionarios, mu­
chos de ios cuales buscaron refugio en los ba­
rrios exteriores'de la plaza.
♦* *
La mehalla eherifiana permanecerá aquí 
hasta... que el Gobierno flete los barcos que 
ia transporten á Tánger.
Entre tanto, los arkaris vienen percibiendo 
socorros que importan diariamente 1.500 pe- 
setag.
No dirán los rifeños que los españoles no 
somos rumbosos.
♦
.  * *
En el campo vecino va sumando adeptos 
la causa hafídista.
Parece que el Rogui está dispuesto á secun­
dar ios planes del nuevo sultán del Sur.
La situación en el Rif, se agrava por mo­
mentos.
Indudablemente, España se verá obligada á 
intervenir, sino quiere ver merniados sus in­
tereses y prestigios.
P. PILLO.
grafo suyo, qué han Ilégárfó á nuestros días.
Espada, pendón y  firma dé don Jaime /.
La espada de dos rhatíos, G tíiotííánté, que 
en unión del estandárte de las cuatro barras 
ftgura^^en nuestro segundo dibujo, fué trasla- 
aada de Mallorca, donde se guardaba, al Ar- 
?  100?® Aragón, en Barcelona,
en 1831, y de allí á la Armería real de Madrid, 
donde se conserva. El pomo y la cruz de la 
espada, cuyos brazos terminan en dos boto­
nes, son de cobre y estuvitrotí sobrédorados* 
la hoja está provista de aletas en éí recazo. Su' 
longitud es de una vara y siete pulgadas.
SUSCRIPCION
iniciada por la Sociedad Económica de Má- 
íag áá  fin de construir casas para obreros 
dáliíitíincadóS por la inundación:
Pesetas
Suma anterior. . . . íO.678,03 
Participación del premio corres­
pondiente al tíúrnero 22.846 de 
la lotería de Navidad cedida por 
D. Basilio LácOrt, dé Pampldna. 2,SO
Una señora holandesa por conduc­
to de D: Migüeí Barroso . . .  Í50
D. José Montero Cabello. . . .  5
P. S. R . .  . .  . . . . * . I
D. Antonio Gaffarena Lombardo. 5
Ji Dv I
Asociación de la Prensa . . . .  1.50Ó
Producto de las cówuiías dei Doc­
tor Lanajt en Enero 1908 . . . 33,50
Tota!. . . . . . .  12.376,05
(So continuará).
Sello del rey don Jaime I.
El sello es copia de uno en cera roja, que se 
conserva también en el ya mencionado Ar-
chivo.
La firma ss perpetúa en 







A cáfgd de Profesor en medicina, especialista 
I 1̂ 9 e^ármedades de los niños; anti^’o álupihó 
£i agua Hunyadí János es el mejor y el más ■ j  ° P?/ perlas Universidades de
seguro de todos los purgantes. I




Más que para corresponder á la encarecida 
invitacién de la Prensa asociada, obedeciendo 
á inclinasiones de afecto é impulsos de grati­
tud hacia los notables artistas Rosario Pino y 
Emilio Thuiller, acudió ayer á recibirlos en la 
estación del ferrocarril una distinguida concu­
rrencia, en la que figuraban las representacio­
nes de cuanto Málaga tiene de significación y 
valía.
Recordamos de entre los asistente» á los se­
ñores éóhcejiiés don Juan Benítez Gutiérrez, 
don Manuel Ruíz Alé, don Rafael Martín Ruíz 
y don Enrique Caiafat Jiménez, en representa- 
dótí dél Ayüntamieriíó.
El presidente dé la CeMisión provincial de 
la Cruz Reja don Francisco tíe Paula Luque y 
los directivos don José María Cañizares, don 
José CárlQs Bruna y don José López Sánchez; 
el director dé la Sociedad Económica de Ami­
gos del País don Pedro Gómez Chaix; y los 
rectivos don Eduardo Gómez Olalla y don 
Enrique Caracuel Salinas, el presidente de la 
Diputación provincial don Juan Gutiérrez Bue­
no y el vicé don Eduardo León y Serralvo.
El presidente de la Asociación de la Prensa 
don José Cintera Pérez, los directivos don 
Narciso Díaz de Esqovar, don José Viana Cár­
denas, don Arturo Reyes y don Ramón A. Ur­
bano; el director de la Real Academia de De­
clamación y Buenas Letras don José Ruíz Bo­
rrego; don Tomás Contreras y don Ramón 
Ruíz Mussio, en representación del Círculo 
Republicano; él presidente del Círculo Mer­
cantil don Eugenio Souvirón Azofra y el vi f e- 
secretario don José García Souvirón; do» .Pla­
teo A. Castañer, por la Cámara Agrícola; por 
la Juventud Republicana don Eduardo Fernán­
dez y don Rafael Tero!; por la Junta de Feste­
jos don Ricardo Gómez Gómez. ^
Por la Asociación de Dependientes de co­
mercio, su presidente don Aníordo Rivera 
Pong y los señores don Juan CarraEco Martín 
don Agustín Orellana (jarrido, don AíííoíiíÓ 
Avila Muñoz, don Ennesíri Intrambasaguas 
Cáfacuei y don Francisco Romero López.
Don Antonio Sáenz Sáenz, don Emilio Ca-
f:/ •
n o s  B D I O n N H K S
MSaMBM EaUPIMPCLAILwanuRMin
M i e p ú O l e s 5  F e b p ^ p x »  d e  | jlgg3S»»EgiMafe
CALENDARIO Y CULTOS
F K B H K R D
Luna creciente el 9 á las 4’28 mañana. Sol, 
sale 7’5; pónese S’26.
5
S em an a  6.*.—JU E V H S  
Santos de hoy.—Sta. Agueda virgen. San 
Leonardo ab.
Santos de maflana.^S&n Tito ob. y Santa 
Dor<}tea vig.
J u b ile o  p a ra  h o y
SIÍARENTA HORAS.—Iglesia de las Cata­
linas.
Para mañana..—Idm,
liiiiiM W  i  m W
$ f, m z  ia  /tZAÚM  L A M M  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
\ procederá á reclamarlo del fiador ó garantiza- 
dory no efectuado en el día,por la Administra­
ción de Aduanas no se "permitirán operaciones 
ni levante de otras mercancías al deudor ni al 
fiador y procederá la Junta á hacer efectivo c! 
arbitrio par la via de apremio.
En el documento donde consta la obliga­
ción subsidiaria de garantía, habrá de expre­
sarse la aceptación y el compromiso de pasar 
por todas y cada una de las partes y condi­
ciones de que consta este acuerde.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar 
en esta sesión extraordinaria, se levantó, sien­
do las cuatro de la tarde.
Comisión Provincial
Corcliog para los pies- -
propios p. r̂a carpetas, salas de costara y comedo­
res, por i peseta se obtiene «na plancha que jamás 
se enírian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo- 
ítollas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
MÍ<oJs& K s l p ' ú i t i ó ^ o  
DE LA
G ® m p a iíd [&
’'i" toi€s® Iaa d ©  ]0í® p a j& a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
ültff marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, námero 23, Málaga.
................
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del señor Ramos Rodríguez, adtptá 
ronse los siguientes acuerdos:
Desviaciones de la columna veriehral, torcedura de las piernas, 
obesidad, prolapso de la míttriz, etc.
> n s  irp ip »  a m  i r \  ■ / \v  Nuestro método no tiene parecido con nin-
(flUffllDUBlS)
TRATAMIENTO de éxito seguro por 
medio de los aparatos especiales, (con 
real privilegio de invención, patente nú­
mero 27.791) del ortopédico-herniólogo 
de Madrid,
D. Jerónimo Parré Gamell
gún otro. Cuanto mayor es el volumen de ia 
hernia, tanto más evidente es nuestro éxito. 
Con nuestro sistema se curan gran número de 
ellas.—Los herniados que hayan perdido t«- 
oa esperanza de remedio lo hallarán acudien­
do á nuestra intervención. Lo único que se re ­
quiere es que la hernia ó la eventración sea re- 
ducible, importando poco el desarrollo ó la 
antigüedad de ella. Centenares de testimonios 
han sancionado la eficacia de nuestro in\rento. 
Las eminencias médicas lo han estimado y 
«logiado c®mo un positivo adelanto.
l& esaltados de tm estro tratsuuieuto
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebala de -«««taio
derlo á los siguientes PRECIOS: 
l arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
li2 id. id. id. id.
Ii4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo 







1 artf. de Valdepeñas Blanco. . Pías. 3.75
iI2 Id. Id. id. . « » 1.90
1t4 id. id. id. . . > 1.00
Un litro id. id. . . » 0.25
Botella de 3i4 de litro. . . » 0.20
b o c o y e a  « o U g e e s t a c l é ^  M á l a g a  U o d e g a  4  p ta e .
N O T A .-T aS énfaT ^Í‘5ich?cas\®maW
céntimos.—Con casco p‘35 idem.~ —  ----- r - . -  V el dueño dv'i este establecimiento abonará el raiof
S e  garantiza la pureza de estos análisK  ̂ expedido por el Laboratorio Munici.
_ _____ -Valencia 29 Julio 1907.—Sr. D. Jerónimo Parré Gamell, Madrid.—Muy señor mió y de
Sancionar las cuentas de las obras de repa-lml más distinguida consideración: Le participo que de la quebradura del lado izquierdo esroy 
ración en la carretera provisional que desde {completamente curado, y deja hernia derecha estoy botante mejor, gracias al aparato tan sa­
la de Bailén á Alálaga conduce á Álfarnate, 
importantes 1982 ptas. y dél corretage de do» 
Enrique Góine? de: Cádiz, por la venía de 
títulos de la ‘ deuda iníefIbr.
Aprobar los informes del oficial letrado, so­
bre las laminacionés dé créditos solicitadas 
por don Antonio Navarro Trujillo, .copio apo­
derado de don Angel Cano Saníayana del Pi­
no, doña Frarieisca de Luque Fernández de 
Segura y don Joaquín Martínez de la Vega.
Admitir la escusa del cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Manilva, presentada por 
don, Pedro Montero Morales.
Déjár'sóbre la mesa el informe relativo á 
las consultas hechas por el señor diputado vi­
sitador del Hospital provincial relacionadas 
ebh lá admisión de enfermos y pago dé estan­
cias de las mismas.
Quedar enterados del oficio del Auxiliar de 
estaExema. Diputación, don Antonio Chesa 
Hernáhdez, participando que con fecha de 
hoy empieza á hacer uso de la llceaeia que le 
fué concedida para el restablecimiento de
4e ál qSrdemuestre con corteado de
pal^ne el vino, contiene ■"e"''»''' '*'=■ leiamo .duclio en calle Capnchinoa n i„ . 15,
blamente ordenado por usted, y construido efi su gabinete Ortopédico, y sólo me resta el dar­
le las más expresivas gracias. Puede hacer dé ésta carta él uso que íenga-por convememe. 
Sin otro particular, se ofrece de usted afmo. s. s.^Federico del Viso.—Sic. Plaza déla en ­
carnación, 3,2.® derecha.
Antigüedad de la hernia curada, 13 años.—Edad del cliente, 60 años
Construimos nuestros aparatos para cada caso determinado, siendo por tanto necesaria 
la presentación de la persona herniada. Enviar un aparato ó colocarlo sin haberlo construido 
previo examen de las condiciones anatómicas de ia hernia y con arreglo á esas particulariaa- 
dcs, es exponer al enfermo á multitud de complicaciones y graves accidentes. Conviene que 
el público Eé cóBvenza de está verdad.* , , ..i , j  o
Enviamos gratis, soliciíáBdolo, nuestro interesante folleto de 229 páginas titulado «Her­
nias y cuestiones enlazadas con su tratamiento.»
/Aviso im fortam to
El médico auxiliar dJ dicho reputado ortopédico-herniólogo don Jerónimo  ̂
recibirá consultas en MALAGA los dias 14 y  15 del actual Febrero, de 11 á 1 y de 3 a o, en el 
Hotel Inglés.
Pasándole aviso irá 'á domicilio.
En MADRID, en el Gabinete del inventor, calle del Barqui'lo, riúm. 41, pral. '
importantísimo
racuel Salinas, don Manuel Ltiqué Fernández, 
don Manuel Gaeta, el eminente bajo don Jo­
sé Torres Luna, don Jtian Mesa, el pintor es­
cenógrafo don Manuel Pérez Cañas, don l ia ­
dlo Segovia Bueno, don José Caro.
Don Rafael Molero por La Unión Mercantil, 
don Joaquín Carballeda y don Manuel Casas | 
por El Cronista, por El Porvenir Mercantil su 
director don Eduardo Cuenca Crespo y el ad­
ministrador del mismo don Adolfo A. Ulmo, 
nuestro compañero don Manuel Díaz Sanguí- 
netti por El Defensor del Contribuyente y por 
El Popular don José Cintora y don Enrique 
del Pino.
La primera salutación de la señora Pino, al 
descender del tren, fué para «Is prihier maes­
tro, el veterano Ruíz Borrego, á quien abrazó 
estrechámente mientras anubablan sus ojos 
esas consoladoras ligrimas que provocan 
siempre las grandes emociones.
Ambes ilustres viajeros fueron cumplimen­
tados por cuantos les aguardaban^ previas las 
presentaciones consiguientes.
Rosario Pino y,Emilio Thuilleí acompaña­
dos por ios señores Ruíz Borrego y Caiafaf, 
se dirigieron en el carruaje preparado al efec­
to, al Hotel Colón donde se hospedan.
j  t Desando poner de nuestra  p a rte  todos los medios posibles para evitar que el público se
RAmlHr al dirpctnr de la cárcel la fionia del Confunda, reputando como nuestros los bragueros que se yoiden en uno^de los pisos de la ca
NUMERO 9 DE LA PUERTA DEL SOL, de cuya confusión se han dado algunos casos, 
^ Aceptaf^^^ Je- hemos resuelto, biea á nuestrp pesar, levantar el Gabinete Ortopédico que teníamos instalado
sús Fernández Domínguez, del cargo de se­
gundo capellán del Hospital Provincial, y 
nombrar para sustituirle á don José González 
Moreno.
; Sancionar los dictámenes relativos á la pro­
puesta de multa á la' Empírésa de l«s ferro­
carriles de Bobadilla á Algeeiras, por el cho­
que de trenes ocurrido entre las estaciones de 
Teba y Campillos el día 7 de Diciembre pasa­
da y de iQS expedientes instruidos por los 
Ayuntamiéiitos de Algatocín, Cártama, Gua­
ro, Riogordo é Iznate, solicitando autorización 
para establecer arbitrios extraordinarios á f  n 




Uno de estos dias se réuniráii en Madrid, kajq 
la presidencia del Comandante general de Artille­
ría señor Hore, todos los coroneles del arma allí 
r«sidentes, para ocuparse de la participación que 
deben tomar en el próximo centenario del Dos de 
. Mayo de 1808, como colosos depositarios de las 
La banda municipal cumpliendo el acuerdo | glorias de Dabiz y Velarde.
en dicha casa y trasladarlo á la'
Calle del Barquillo, núm. 41, praL
adoptado por e! Ayuntamiento, los obsequió I ” —Ha causado deplorable efecto entre el elemen- 
an®che á £axi nueve con una serenata, al term i-|to militar el olvido en que el Gobierno ha tenido 
nar la cual, los distinguidos artistas, acompa-Jjo* respetables intereses y el porvenir de los 11- 
ñados de los señores Ruíz Borrego y Diaz de 1 cenciados del Ejército, al redactar los proyectos 
Eacovar se asomaron á uno de lo» balcones. de Administración local y Reforma déla  policía.íi c r se s r  a  ae l  o ic es, * gj ggjieraí Aznar se prepara en el Congreso á de 
meado ovacionados ^or el numeroso publico, | fender á los que prestaron sus servicios en las filas
que se hallaba frente al Hotel.
Emilio Thuillieí entregé 250 pesetas paraj 
loa músicos, I
La redacción de El Popular saluda á tan ; 
queridos paisanos, no acompañando ia bien-! 
venida de género alguno votos, por la certi­
dumbre de que mientras permanezcan en la 
ciudad donde nacieron, solo han .de encontrar 
en su derredor amigos cariñosos que les 
atiendan y admiradores entusiastas que les 
aplaudan.
En cuanto á las diversas entidades que es­
tuvieron representadis en el acto dei re*!bi- 
miento, la Asociación de lá Prensa, como ini­
ciadora del homenaje, cumple el gratísimo de­
ber de dirigir á iodos el testimonio de, su 
agradecimiento y la reiteración de sus respe­
tos.
Donativo de Bahía-Blanca
Reparte hecho por lo» Sre». Lario» Herma»»» 
del donativo que recibieron de lo» Sres. Tuflon .y 
Varela, de Bahia-BIanca, en la República Argenti­
na, para loa damnificados por las inundaciones de 
Málaga:
Suma anterior. . . . .  Pta». 6.470
del Ejército, y el general Ochando hará lo propio 
en el Senado,con verdadera decisión y energía. 
Servicie para héy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisienes: Borbón, 7.» capitáa.
A i a d i e m e i a
María Girón, callo Trinidad 29. . . . 
Viuda de Miguel Torre», Trinidad ,21. 
Fuensanta Comitre, San Jnan 46 . ., . 
Francisco Franco, P.* San Fraocisco 1. 
Rosario Quintana, P,  ̂San Francisco 1. 
Agustín Castillo, Plaza Aurora 3. . . 
Salvador Vega, Puente 16 . . , 
Josefa Gran, San Pablo 9. . . , . i 
Ana Dueña, Cerrojo 26 . . . . , . 
Antonio Domínguez, Molin.í Aceite 12. 
Guillermo Camaño, Ñuño Gómez 14. , 
Luisa Hidalgo, Saave^ra 1 . . . .  . 
Aurelia Hidalgo, Moreno Masón 3̂  ,. , 
Antonio Pinazo, Parador San Rafael. . 
Félix Doblas, Huerta Obispo 12. . . .
José Puertas, Gigantas 7.................... .....
María Ricardo, Andrés Pérez 10 . . . 
Pilar Villar, Pozos Dulces 20 , * • . 
Antonio M.* Ceballos, Cuarteles 2 . .  . 
Rosalía Quesada, Almona 6 . , ,  .
Felipe Saujt. Carmen 23. . . . . .
Antonio Saux, Torrij o» 72 . . . . .
Francisca Villalobos, Pieza Arriolá'14. 
Pedro Domínguez, Acera Guadalm.*' 27. 
Francisca Muñoz, Trinidad 12. . . . 
Amalia Márquez. . . . . . . . .
Miguel Rubio, Agustín Parejo 24. . . 
Remedios Torres, Torrijos 29. . ' . 
Eioisa Pinedo, Alvarez 1 . , . . .
Adela Fernández, .Cerrojo 34 . . . ¿
Victoria Taiüefer, Carmelitas 5. . . . 
Francisco Gómez, Cerrojo 16 . . .
L@sion@B
Para responder de un delito de lesiones, del que 
fué víctima José Garmona Merino, compareció 
ayer en la sala primera Andrés Parejo García.
E{ hecho ocurrió el 18 de Septiembre último.
El ministerio fiscal interesó se impusieran al 
■procesad» dos meses y un día de arresto mayor, 
más 50 peseta» de indemnización.
U n  in oid® nte
En la misma sala se vió un incidente de apela­
ción íe l auto Inferior denegando el procesamiento 
de don José Arias.
S u sp e n s ió n
Por segunda vez se suspendió, ayér lá celebra­
ción del juicio oral contra Baldomcro Merino Cor­
té» por el delito de robe.
E x p e d ie n te
Con la asistencia del letrado señor Martín Ye- 
landia y ante el magistrado don Cayetano Mesa se 
verificaron ayer las pruebas testificales en un ex­
pediente administrativo seguido por den Luis Co­
bos contra esta Delegación de Hacienda.
A  G ra n a d a
Ayer marchó á Granada él magistrado ,d‘e aque­
lla Audiencia que vino aqut después de realizar la 
visita de inspección al juzgado de Tprrox.
A  R o n d a
Se ha dispucste cumpla su condena en Ronda el 





Extracto úe la sesión extraordinaria celebra­
da la tarde del día 3 de Febrero de 1908.
Fué presidida por don José Ortix Quiñones 
y asistieron los señores vocales Ramos Ro­
dríguez, León Serralvo, comandante de Mari­
na, administrador de. Aduanas,ingeniero direc­
tos, Gutiérrez Bueno, Nagel Disdier, Rico, 
García Herrera y Serrano.
Dada cuenta por ¡a presidencia de las cau­
sas que motivaron esta sesión éxíraórdinariá, 
acórdose, después de detenida deliberación, 
io siguiente:
lo s  q u in to s  de 1908 .—Llamamos la 
13¡atención de los padres de familia acerca de las 
muchas operaciones que está llevando á cabo 
en Málaga y ea toda la Península, el impor­
tante Centro de Redenciones, de Guadalajara, 
que dirije don Antonio Bqixareu Claverol, 
centro el más importante y que más garantías 
ofrece, y de mayor solidez, dé cuantos se es­
tablecieron en España.
Son muchas las redenciones que ha practi­
cado de?^de su fundación, en 1880, cuyo nú­
mero alcanza á 11.333 quintos.
* - Representa dicho Centro en esta capital, don 
Martín González, Calderón de la Barca, 4, y 
los banqueros Sres. Rein y Compañía.
A  2Í£ádrid.—Para Madrid saldrá hoy miér­
coles nuestro apreciable amigo el exportador 
de fritos de Pizai-ra, don Cristóbal Díaz Tru-
G u a rd a  d s ten id o .
amenazar con un arma á Tomás Vivar Peñal- 
ver, el cual presentó !a correspondiente de­
nuncia.
B eodo.—Por escandalizar en estado de 
- , . , ,  . , a embriaguez, la policía detuvo ayer á Juan Pe-Que, á semejanza del procedimmnto que si-|d ret Cervantes j  j
gue la Administración de Aduanas con los de-fi t  ̂ i-x
techos de Arancel, admitir oWigsctones e n f | „ a d r u g a d a d e a y e r b a « d a ,  dSenfendo 4
establecimiento benéfico del distrito de Santo 
Domingo.
In te n to  de robo .— La guardia municipal 
ha detenido á Francisca Gutiérrez, que intentó 
robar dinero en el estanco de don José del Ol­
mo, situado frente á la Administración de co­
rreos.
M a lta s .— La alcaldía ha multado al con­
ductor del coche de plaza núm. 12, é iaquili- 
nos de laa casas núm. 3 de la calle de Ermitaño 
y 19 de la de Parras.
D os M arias;-A y er por la mañana promo­
vieron fuerte escándalo, insultándose mútua- 
mente en Puerta Nueva, María Jiménez Pozo 
y María Ripio Torrecillas, par lo que han sido 
denunciadas al Juzgado municipal respectivo.
A m e n a z a .-E n  la prevención de la Adua­
na ingresé ayer Diego Plaza Burgos, por ame­
nazar con un revólver á su esposa Antonia 
García Ramírez, que habita en la calle de la 
Jara número 42.
D esínfeceiónos.—La brigada satiraria de­
sinfectó ayer las casas números 23 de la Ca­
rrera de Capuchinos, 1 de la Plaza del Circo 
y 20 de la de Empedrada.
A ce ite .—Ayer entraron en Málaga 2 500 
aírobas de aefeite, vendiéndose cada una á 38 
reales y médio en puertá;
P e rro s . — En el depósito de Martirieos 
ingresaron 22 perros eallejeros.
S ép e lio .^A  las cuatro de ayer tarde fué 
sepeliado en el Cementerio de San Miguel el 
cadáver dé nuestro'apreciable amigo D. Fran­
cisco Martín Escaño, conocido almacenista de 
pasas.,
, A rékdir el último; tributo de amistad aí fina - 
do, acudió numéfosá conciifrenda, eñ lá que 
figurában, entre otros, los señores don Rafael 
Barranquero, dqn José Vázquez, don Juan Ro- 
dfíguéz, don José Miranda, don Mignel Sán- 
éhez Márquez, don Manuel López, don Félix 
Alvarez, don Joaquín González, don Fernando 
Jiménez, don José Gutiérrez Martín, don Mi  ̂
guel Alraiez,;don Jpsé Martínez, don Francis­
cos Olivá, don Rafael Guerra, don Antonio 
Juan Bautista Fernández, 
don Manuel Postigo Lépez, don Eduardo Gi­
ra!, don José López Ramírez, don José Cabra, 
don Gumersindo Ortiz. don han Fernández,
Dbn Luis Montañés, den Diego Campos, 
dón Joaquín Andrade, den Francisco Martin, 
don Manuel .Narvaez, don Ventura Blanca, 
dón José López, don Juan, Carranqqe, don Jo­
sé Moreno, don Miguel y don Jpsé LópeiEs-
cañó, don José Aicaiá derOlniPi don Miguel
Martin, don José Montañés Jiménez, don Erai-̂  
Ho Jáner Qaméi, don Juan Pérez Oveja, don 
Francisco Santiago, don Luis del Castillo, don 
Bernardo Villalba, don José Sánchez, Galíardo 
don José Vaquer®, don Miguel Gambero, don 
losó ValwdCj don José Lépez. Toro, don, 
Sálvadbf Cáhb Romero, don Gerónímq Silva, 
don José Martín, don Antonio Vtllalba, dph 
Migiwl Naranjo Mena, don Cristóbal Arias y 
don warlOs yalderrama.
Pbrmabáh’Ia; presidencia del duelo don Se- 
bástláñ Gámez, don José Pérez, don Joaquín 
Sánchez Galacho, don Migael Martín y' don 
Gerónimo Silva.,
ReiteráMoé e! pésame á la descoilsólada fa­
milia del difunto .̂
De tém jporááa.—Ha llegado á Málaga, á 
fin de pasar la temperada de invierno, el señor 
donFabió Poyáncos, acompañado dé su fa- 
milia.
E x írÁ y io ,—La persona que h* ya extra­
viado una papeleta dé Agencia, de haber pig- 
nóradib üná alhaja, puede pasar á récojeirla en 
esta redacción, donde se le entregará, acredi­
tando ser su dueño.
L os in d u s tr ia le s .—La comisión gestora 
de industriales damnificados ha acordado de­
clarar »u desagrado por el eriterio que existe 
en la comisión mixta de repartir donativos dé 
250 pesetas, proyecto que estima poco equita­
tivo, con arreglo á la triste realidad.
E n la  miseria*—Las peraonas caritativas 
harán una Buéna obra soeorrlendo ál desgra­
ciado Juan Flores Torres, con dos niñas enfer­
mas, que habita en la calle del Pulidero nú­
mero 8, sin tener, recursos de ninguna ciase.
A gresióñ.--E n oéaslón de hallarse ayer 
en la parada de tranvías de la Acera de la 
Marina .el inspector de la empresa, señor Ra­
mírez Zambrana* Jué  agredido con un revol-
H e
A» f*nn ninguna einoresa, sin enterai'se de las ventajosas condiciones vNo hacer contratos de quintas con^m^ y
especiales garantías que ofrece el
anónima de esta clase en EspaM con un capiwi c j^gresa ^  la Caja General de Depósitoi
mentado con primas, reservas y fond » q -■ fáro ÁRAGGNES^iia pagado en 1907 ásus asemi
denas, calle de Strachan 9.
Internacional Institución electrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é lb p n iet o Industrial
IS o ix  O r i s t ó l b i a l  B a i» x » io n u © v o .  P l a z a  d ©  2
Ú nica  a u to r is a d a  en  M á lag a  p o r  la  E scu e la  E sp e c ia l  L ib re
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
Inienieris e!drieisfas.-I»pieros nieeáÉos.-!iws
i!!t flt terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dingeel
I — r!‘rvera Baviera autorizada por R. O, del Ministerio de Instrucción Publica y Be-
K r t e s  W n s e  folleto? mafrícula. Horas de,12 á 2. Libros de texto g r a tis  par,
i!f. matriculados. No precisa ser bachiller.
ceeantes, Montepío civil, mesadas de superviven-. 
da, retirado» por Guerra y Marina y Montepío mi-1 
litar y ©spécial. |
1 0̂© renombrado»
VINOS AÑEJOS de MálSgá mafeh^ DÉLIUS 
HERMANOS etc. C.*, se expenden al público 
á ios precios de al pot mayor, cálle de la Ven­
deja, frente al Teátro Vital Aza. Con entrada 
también pot la calle Trinidad Grund n.® 5.
E! a g u a  p u rg a n te  H u n y ad i J á n o s  es 
el agua purgante por excelencia en la dosis 
de un vaso ordinario tomada por las mañanas 
en ayunas (no muy irla). Illa debe su éxito á 
su composición normal en sulfates de sosa y 
dé magnesia y á éus efectó.s rápidos (sin cóli­
cos) que pérmitéh su uso prolongado en todas 
edades, tanto en ios niños como en los adul­
tos.
Oartiieliosi para confetti
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
Interesa á la salud
El que bebe virio procura que no le den ga 
to por liebre. Los. vinos que se venden en el 
establecimiento El Heraldo de calle don Juan 
Díaz n.° 1, son legítimos de Valdepeñas, Je 
rez, Sanlúcarj La Rioja y Montes de Málaga, 
probab y os convencereis. Hay ostiones.
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la comandancia de Estepona lo» |
individuo» siguiente»: ....«jmUnin
Nazario Barrido García, soldado del regimieiito
infanteríagAsturiasnúm. 31.




eidstencias. de invierna con 25 0¡0 de bajê  ̂
Lt©n©ría d© 0eñora 
d esdé  4 0  c én tim o s ©u adelante
la provincia
infanterík Gravaliña núm. 41. . , 5 ««aaiMs—— ■ n
Salvador López Cortés, soldado del regimiento |
Infantería Extremadura núm. 15. . M édlC O -G injJaiSlO
salvador Róyana Rülz, trompeta del regimiento í Sjoccialista-en enfermedades de ia snaíriz, par- 
cazadores caballetia Alfonso XII. j tos y secretas*—Consulta de í2 á 2 ,
> — , u ' Médico-DÍrecíor de lo? Paño» de LA estrella
La Administración de Hacienda ha aprobado ¿ y  APOLO. ' 
las matriculas de subsidio industrial de Ardale»,, | M óM ua L a r io ,  ®, p is o  S.®
Almáchar y Casabefmeja.
Por fa Dirocción general, déla  D^uda y Clases | 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: , 
Doña Rosa Sampel Calvo, viuda del capitán don ?
E L  M e  P E L O
Esta casa vende sombreros y gorras, mái ba>
Miguel Gómez Ginard, con 624 pesetas.
Doña Petra de Navales Sains, viuda del capitán  ̂
don Pedro Remello Ortiz, con 62S pesetas. i
t ratos que el que más barato venda.
5 Calle Santa María núm. S
' Por el Ministerio de la Guerra se otorga el retí- s 
tiro de 28,13 pesetas al mes, a l carabinero Silves-1 
tre Tamaye Méndez. 'i
Casa Compra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y  otros efectos. 
3 2  y  3 ' ^ « C a l l ® j b i a © s «-'32 y  34
D e  M ágim a. I G r » »  ©e»aioi«LÍa comprando en esta casa f ropas nuevas y usadas, bages, manto.’ttes, pañue* ) los. paraguas, géneros de punto calzado de todai 
Melilla 4 á las 10. ? clases, alhajas é infinidad de artículos.
Viento Oeste fresco. Mar llana en la rada. Ca-í T T io ia c ia i
riz de buen tiempo. Fuera de cabo marejadilla ten-1 *
O oseeheros. — Se encuentra en Ronda 
nuestro estimado amigo y correligionario de 
Campanillas el conocido cosechero de vinos 
don Antonio García Molina.
, D efunción.--H a fallecido ea Cártaüia el 
propietario don José Anaya Díaz.
/ Nuestro pésame á la familia.
E ee lam ad o s .—En Arenas ha sido preao 
él reclamado por el juez de instrucción de 
Véíez, Isidoro Cornejo Campos.
También fué detehido en Alraayate, Santia­
go Tellez Quero, reclamado por el mism®
D etención .—La guardia civil del puesto 
dé Sabinillas ha detenido, por sospechosos, á 
Luis Carmena Martin, ocupándole un revolver.
R esoate .—La fuerza pública de Coín ha 
rescatado un burro qne le hurtaron en ei mes 
de Octubre último al vecino dé Guarfoman 
(Jaén), José González Bujardb.,
El semoviente se hallaba en poder de Nico­
lás Fantivero Giízmán, que, lo adquirió en 
205 pesetas á,un descdnocido.
O enpación de a rm a s .—A los vecinas de 
Churriana, Sebastián Moreno Lamiés y José 
Behííez Moreno, le fuerbn intervenidas ayer, 




Buques entrados ayer 
Vapor «Lissabón», de Cartagena.
Baques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem »Cra©«, para Almería.
Idam Biarmia,» para Cádiz.
Balandra «San Jaime», para Glbralíar. 
Goleta «Virgen del Mar», para Santa Pola.
p^stal©s_
Para recibirlos en breve y asegurados, consig. 
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugarte á Hea- 
daya.
TRASLADO ^
, La conocida fábrica de sellos de caochu y de me- 
I tal de José Somodevilla de calle Nueva se ha tras* 
ladado al n.® 48 de la misma calle, donde está la 
I Platería Cordobesa.
Para San Fernando han sido pasaportados lo» 
inícriptos Sebastián Quesada, Victoriano García, 
Felipe Crespo, Lázaro Gallardo y Antonio Queve- 
do y él recluta de Infantería de Marina José Zani- 
brana Guerrero.
L ís a ® a  e©i?2?®o©
Salidas flfas dél puerto de Málaga
A  l o s  ; p r o p i @ t a i F Í o s
Se ofrece administrador de fincas Rústicas y Ur­
banas, eon garantías y competencia, Juan Ortega 
Prieto.
Aecha Madre de Bies 8,
Gasa en venta
Se vendé uhacasa en el inmediato pueble de 
Torremolinos,pIaza de la Constitución, número m 
2.®; se damíacilidade» de pago. En esta redacciw 
hafer»flad»r.
El vapor correo francés
saldrá de este puerto eidia 5 de Febrero para 
iíelilla, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para jos puertos del Mediíerráne», Indo-China, 
Japónj ÁHSíraSia y Nueva Zelandia*
M. Brland, Ministro de Instrucción pública de 
Francia, ha dirigido á la» éscúelas públicas una 
circular recordando las medidas que deben de to­
marse para evitar la difusión de las enfermedades 
contagiosas.
He aquí el extracto:
Viruela.—Aislamiento de los niños enfermos 
(duración, cuarenta días), Destrucción de sus li­
bros y objetos de escritura. Desinfección general. 
Revacunación del maestro y discipules.
Escarlatina.— Abstención, de asistencia (dura­
ción, cuarenta días). Destrucción dé sus libros y 
demás objétois. Desinfección general. Clausura- 
miento si en algunos dias »c producen variois ca­
sos, á pesar de todas las precauciones.
Difteria.—Abstención (duración, cuarenta dias).
\ Destrucción de cuanto con él se puso en contacto.
' Desinfecciones sucesivas.
Coqueluche. — Abstenciones sucesiva» (dura-, 
ción, tres semanas). •
Tenia.—Abstenciones hasta el completo resul­
tado del tratamiento.
El vapor trasatlántico francés 
A lp e s »
saldrá de este puerto el iía  26 de Forero para] 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. |
El vapor trasatlántico francés 
Aquitain®
saldrá de este puerto el dia 10 de Marzo para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res y con trasbordo para Páranagua, Flórionapo- 
lis, Río (kánde-do-SuL Pelotas, Porto-Alegre, 
Asuación, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Oómez Ghaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrieníos 26, Málaga.'.
Afioche fué detenido „  , v
el guarda particular José Burgos Badía* ooí vef por el cobrador Luciano Vázquez, que se 
- _> í' encontraba embriagado.
Varias personas sujetaron al agresor, qui­
tándole el revolver y retirándolo de aquel sitio, 
pero á poco regresó Luciano armado de tina 
navaja, tratando de herir al señor Ramírez, 
quereauiíó ileso por la pronta intervención de 
ciertos Individuos.
irarantía del cobro de los arbitrios del puerto, «nf ir? i. .
dando un plazo de ocho días para el pago de|Siento sufrirá la correspon-
!os aludidos arbitrios. i aieníe quincena.
Estas obligaciones serán suscritas y garan­
tizadas por los comerciantes,agenles de adua­
na, industriales y comisionistas de conocida 
responsabilidad y arraigo. Acreditarán su res­
pectivo carácter con la presentación del reci­
bo que pruebe el pago del último trimestre de 
ia contribución.
Serán las obligaciones admitidas por la Jun 
ta á 3U exclusiva satisíacción bien en sesión 
general ordinaria de aquélla ó en sesión de la 
Comisión ejecutiva y por votación secreta.
El plazo de ocho días para el pago, que se 
establece- empezará á contarse el siguiente 
inclusive ai en que se verifique el aforo de la 
Administración de Aduanas y serán incluidos 
o v.-a coníaríos, los díns íeri dos.
Tí soEcuriidcs los oeho dias sin haber veri-
Ac«id®ate8 d « l t r a b a jo .-E n e l  Gobier­
no civil se recibieron ayer ios partes relativos 
H ll ŝ flCcidcntBs dsl írsbsjo sufridos por los 
bbreros Anionip Toro Moreno, José Villodres 
Ruis, Manuel Montoro Carvajal, José Peñafiel 
Rueda, Antonio Rodríguez Rodríguez v luán 
Peralta Jiménez. .
u  cometer actos inmorales én
m vfá publica, ha sido detenido Juan: Pechi 
wCrvflntcs*
EEaito, Del dcmícíiio de Lorenzo Galán 
sito en la calle de San Rafael núm 26  ̂ han
hurtado varios chirimbolos de cocina v un dar 
de zapatos, inorándose quien sea el autor.
A l ^ H b sp ita l.--L a  anciana de 62 años, 
María Jiménez Jiménez, dió ayer una caída
Otara ©1 ©stésaa^o é intestinos el EUxir 
Estomacal de Saiz d& Carlos,
LA MOTO-ELSCTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas én 
la Moto Electro Hoimera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Güman (que es 
un prodigio dé la mecánica) las hace en seis 
minutos.'
' Poz.qs, Dulces.31 ;M^aga.
IU os'Bxtip© 2S9.® & o©  C r i e a n a d a ,  0'6 
Bictenso surtido en jamones de todas las re- 
mones, embutido» de Candelaria. Riojano, 
Kondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
warcás. Carne» fescas de vasa, ternera y cer­
do. Servieío á DorHíedio.
Se a lq u ilan ,—Un portal con vivienda en 
Ja  casa númg. 49 y 51 de la calle Madre de 
JDios y una espaciosa cochera, capaz para
eí npíro de Ies arbitrios Puerto sefconfusi en herÍdá|cuaíro'ó cinco carruajes é igual número decaficatio el pago de íes arbitrios ü- Fuerto, se|com usa en la cabezp, que le fué curada en el|baUerías, Tambiéri cuenta con amplio pajar.
, O A J A  M p M I O I F A L
Operaciones efectuadas por ia misma el dia 1 
INGRESOS
Suma anterior. . . . . . .
Cementerios. . . . ..........................
Matadero. . . 
Huecos , . , 
Espectáculos . 
Sello municipal. 
Cabras. . . . 













Idem Idem , . . . . , , 
Wem brigada sanitaria. . , . 
Idem mercados. ., . . . . 
Idem carros
Idem pescado. * , , , • 
Idem buscos. . . , , , ,
Idem cabras...............................
Idem sellos.. , . . .  . .
Matériales obras pública»., . 
Gastes, de entierro acordado 
Ayuntamiento. . . • , . 
Brigada de bomberos. , . , 















Existencia para el 3.
3.04!,90 
2,55
Igual á . . . .. , . . . * 3.044,45
manicipat. Hmís de Messa.—V.*> 
B.®; El Alcalde, Etfíífirdo rfí Torres R&ybéa
Delegación de Hacieada
m
Por diversos conceptos)! ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 207.506,98 pesetas.
la
G2?W3L
fáMWANTÉSME MQÚHÚL jm i m
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 peiseta» 
arroba de 16 2i3 litros* Secos dé i 6 grado» 1904 á 
4‘50, de 1983 á 5, de 1^2 á 5,50. Montilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6. ,
Maestro» á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios espeeiales.
T a iasM én  se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.
■ . A l a s i l © í t a - 2 i
„ L  A  L O ' B A  ■ ^
• J o ís é  M á r a u é x  .6 á l t e  
Plaaa de la Gonstitucíón.—
Gnbierío de dos pesetas, hasta las einpo de I» 
tardé. De tres pesetas en adelañíe, á todas hora». 
A diario, macarrones á la napdUiana. Variación 
m  el plato det dia.
SER ViO^ ÁDGMiaMO ■





en la ealle €«reznela, número 20,
DIVOReiOS
P e q [ i & e ñ a >  F á b r i c a
de artículos químicos en plena marcha, 
clientela en toda España, negocio agradabu Q 
modestas pero seguras ganancias, se ycí̂ de. 
r.smital tierfisario ntas. 1500 anroxiinadanisnte.Capit l neces ri  pí s.  pr ir*-------
Bueaa ocasión para persenas cuyo tiempo 
ocupado enteramente ó para íévenes qua quiw®
administración.
M ADERAS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
otra causa que la de no haber llevado los ma­
ridos á sus respectvias esposas á admirar 
las hermosas películas que se exhiben en el 
CINEMATOGRAFO IDEAL.
Creemos nosotros que en aras de la paz d o -* 
méstiea, deben los maridos ser más compla-
Hoy cobrarán SUS haberes del mes de Enero Y á un divorcio, ^  _ _
empezar. ,
Ofertas con referencias solamente  ̂1
con coriodmiehtos cómefciales á R. R. 200, en e
COLOCACION
Sin pretenciones la desea para una casa de co 
mercio un joven Profesor mercantil, con cono - 
mientos de Francés é Inglés, tiene quien lo gar*** 
tice.. Avisar en esta redacción.
- H ijo s  d e  P e d r o  y a ¡ l s . “-M á la g í  
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de Europ»» 
de América y del país. ,
P erica  de aserrar maderas,calle Doctor DaviiS' 
DávSa (antes Cuarteles), 45.
timo en la Tesorería tíe Hacienda los in d iv id u o s  céntimos,





S e  a i q M l a  i m  p i s ®  . ■  





E S  E L  M E J O R  R E S O L U T IV O  | i  Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  C A R D I N_ V ■ ^ ^ ^  ^  ^  Envasado en elegantes estuche» metálicos forma petaca, resulta el más práctico y eómodo, sobre t^ o  para 1 e  ̂ j
DEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA.
uvaoauu wii GlV̂ dlilCd CDlÛ liCv llJLwVctllwU* lUlimt a vu****** *•*«.♦•* j f __ * 1 1
Vino Tónico Reconstituyente de Valdés Cavanilles
Reconocido como.el MEJOR remedio c«btra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES ^  Bálsamo Analgésico d e  VALDÉS Y  &ARDIN
para las Quemaduras, Contusiones por fuerte» que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras; Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
I ■ ES EL ME JOB REMEDIO PÁRÁ LOS SABAÑONES NO ULCERADOS
|9snt>5*e y !2iai?ea pegiBtPado (exijas®)
oá 2 pesetas £ra,soo en F arm acias j  Drogrncrias
maravilloso remedio contra las NEURALGIAS-REUMATISMO^-GOT^
® x í j a s e l a  M a i? c a  R e g i s t i » a d a . - ^ P í d a s ©  e n  Farmacias y droguería® ^
^  Se desean agentes activos en toda la provincia: para  informes, J, Claveria Jiménez, uaMe 
^  Sánchez Pastor, 2 ,
ia só  Tirruefla O varse, Ao sin que [ grandes averías. la embarcación sufriera
A lm a /c e n e s  d©  t e j i d o s  
K s t a c i ó n  d e  I m T i e r n o
I>© Valencia
 ̂ Una-comisión de padres de alumnos del 
¿quinto año de medicina, han rogado al gober­
nador que interceda cerca del rector para con- 
, . . - seguir el levantamiento del castigo impuesto
Gran rebaja de precios por aproximarse fin á sus hijos. ,
de temporada y con ocasión de inventario en* El doctor Moliner, que sigue en la cárcel, ! 
elegantes y ricos abrigos para señoras. f ha pedido que le envien un confesor y un noI í í • tarió. iExtenso surtido en lanas fantasías, pañetes Hoy prestó declaración el susodicho cate-” narisienses para vestidos de señora. «drático. «V I . JO© AvilesDepósito de Corsés, corte corsetera de una ¡ Son muy elogiados los iniciadores de la acreditada fábrica francesa. | asociación dé la caridad,por la distribución de— i un millar de raciones que á nombre de ia mis-Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de, ma hicieron las señoritas de la localidad, 
caballero. \ Dicha asociación estará representada por
hermanas de la caridad.
J u r a
Ha jurado el nuevo Gobierno.
Se d ice...
Asegúrase que don Manuel concederá un 
amplio indulto á los marineros que »e suble­
varon á bordo del Vasco di Gama y Carlos J.
También se olee que pondrá en libertad á 
los detenidos por los últimos sucesos.
H o n o res
La niarineria inglesa de los buques fondea-
Sán-
Boas de pluma y piel y demás importantes; 
artículos en peletería. | De Barcelona
i  R iñ a
i La policía detuvo á Rafael Bonat, por herir 
f gravemente en riña á un niño, envel brazo iz- 
 ̂quierdo.
OJeda
En el expreso ha marchado á Madrid el di­
plomático señor' Ojedav
B a n q u e te
Los jefes y oficiales de los cuerpo» Drago­
nes de Santiago, Montesa y Numancia obse- 
? quiaron con un banquete de despedida al ge­
neral señor López Diaz.
Este, al brindar, dirigió á todos frases de 
agradecimiento.
E sc rito
Se ha hecho público el escrito de califica
dos en Cascaes desembarcará, con la oficiali­
dad á la cabeza, para rendir hohores al cadá
reunión, bajo la presidencia del señor 
chez Guerra.
Suma sigue
También se congregó la comisión que se 
ocupa del proyecto de Instituto de previsión 
obrera, acudiendo á informar varias entidades, 
que lo hicieron en el sentido de que se prote­
jan )as iniciativas de la Junta de Instrucción 
pública.
Se activa la confección del proyecto que 
tiende á que el niño adquiera en las escuelas 
primarias algunos rudimentos de la instruc-
fí. GlUENEZ-CUENCñ
ver de don Carlos pues éste era almirahte de ¡ cidn militar. , , . .  , ,  „ ,
la armada inglesa. A cada Junta local de instrucción se le agre-j
^  D eten c ió n  í gará un jefe del ejércitd.
ORTOPÉDICO
T M A S L A B O
Desde í!" de Marzo queda establecida la fábrica de 
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos n m i  
(antes Carrelénias),
5 3
f  En los calabozos del Gobierno civil de esta 
población se hallan detenidos los hijos y la 
suegra de Manuel dos Reis, uno de los regici­
das.
E l m in is te r io
El nuevo ministerio ha quedado formado 
definitivamente por los señores que á conti­
nuación mencionamos:
Presidencia é Interior: Ferreira Araaral.
Justicia: Campos Henriquez.
Marina: Augusto Castilho.
Negocios Extrangeros: Wenceslao Linja,
Guerra: Sebastián Telíes.
Hacienda: Espregueira.
Obras públicás: Calvet Magalhaes.
Amaral y Magalhaes son independientes; 
Henriquez y Lima regeneiadoies; Telles y 
Espregueira progresistas.
Identifioación
Ha sido identificado el cadáver del tercer 
regicida.
Llamábase este Joao Costa
¡ S E N A D O
i L a  se s ió n  de h o y
! - Se abre ía sesión á las tres y cuarenta. Preside Azcarraga.£1 Ministro de Estado recoge las afirmacio- 
I nes de Calvetón dichas en la sesión del sába- 
do, en las que suponía que el Gobierno se ha­
bía impuesto al Juez de San Sebastián,obligán­




B e  L o n d v e ®
,¡ Según la declaración ministerial hecha esta 
^' tarde en la cámara de los comunes,
 ̂ dará libertado Maclean.
! —El duque de Connaught, que se halla ac- _
^  tualmente eft Madrid, representará al réy^ CÓMfderanáé autores'á luán RulT̂  cómerdos abiertos, normalizándose la
Eduardo en los ñinerdes de Lisboa. fdrede María, Queralt> para qulenei pide, la ¡vida de la-población. _
J  D e V i e n a  I pena de müerfé' ' , ' I D esfo m p ó sic ió n
1 Según dice la prensa, aseguran los íntimos; Y se juzga cómplice á Hermenegildo Rui!,! El cadáver del príndipe Luís Felipe se des
hoy la acusación privada á nombre déla
familia de Ramona Parre, victima de la bom-1 w o rm a ria a a
ba explotada en el Llano de la Boqueria. | Las calles se encuentran muy concurridas
Pí Dice que no hubo encarcelamiento ni que el 
I Gobierno se prestase con los enemigos dé la 
i Nación tolera sin protesta táles imposiciones; 
! Se vota definitivamente cr proyecto de ley 
de suspensión de! jurado en Bárceióna y Ta- 
j tragona.
I Continua la; discusión del debate sobre el 
I plroyecto de inspección de las compañías de 
I seguros.
La comisión admite algunas enmiendas,
joz, diciendo que los asesinatos deí rey y del 
príncipe no han sido otra cosa que salpicadu­
ras del óleajé revolucionario.
Afirma taiébién que el partido agitador 
acepta la responsabilidad del hecho.
Estos sangrientos sucesos, añade, vienen á 
á determinar el aborto del movimiento que se 
preparaba, fundado en que por causa de anti­
guas delaciones muchos revolucionarios su­
frieron violaciones y pérdidas que no han 
* proseguido por efecto del suceso.
“ Enmuevos acontecimientos que se avecinan
compone por momentos.
El rostro se halla desfigurado á causa de la 
infiamación de la herida del maxilar.
M isa
El nuevo patriarca de Lisboa ha celebrado 
misa en la antecámara de la habitación donde 
se encuentran los cadáveres regios.
De provincias
4 Febrero 1908. 
B e  C a r t a g e n a
El crucero Cataluña sa\ló á probarla aiti-
de don Miguel dé Bragariza haber asegurado para quien se demandan 16 años, cuatro meses 
ésté que no pretende hacer valer sus derechos i y un dia de cadena temporal, 
al trono lusitano,por no aumentar las dificulta- [ Los demás procesados, según el acusador, 
des con que de momento tropiezan el rey Ma- f no tienen relación con el hecho, 
nuel y la reina Amelia. | Mañana pasarán loS autos á Ibs defensores,
Su hermana María Teresa envió en su nom -/para que califiquen, 
bre el pésame á la legación de Portugal. \ El abogado don Constantino Martin, deí co- 
También la achiduquesa María Jpsefa y su leglo de Madrid, defiende á Rull; don José ¡ 
hijo Carlos visitaron, con igual objeto, al mi-: ibáñez, del de Barcelona, al hermano y p a - ‘ 
niítro lusitano. 1 Domado Iglesias á Trulla, Fe-
B e  [ rran, Peroles, Bugnes y Cid.
Ha fallecido el presidente honorario del Tri-1 " , , , Incoñdio  _
bunal de Casación, señor Manan, que como s e ' En una barraca ocupada por traperos, la n i-; ngría. 
recordará figuró 'bastante en el proceso Drey-, Conchita Pons, encendió una hoguera cu-1 h ¡2q tres disparos con 
fus. |y a s  llamas comuniearon el fuego á las ropas torres.
' Be Lisboai '
Con rumbo á este puerto ha pasado « m. - -
vista de Portóla sacuara  taglesa. H a fallecido en esta población doS Fernán-
_  JJ©  M o m a  ' I do Alsyna, presidente de la Liga de Cataluña
La cerenioma que debía celebrarse tres días | y fundador de la Cooperativa obrera, 
después de los asesinatos de Lisboa, ha sido I t «
 ̂ Asistirá á la solemnidad el Papa y Tontl, A m oiU J AW.
confirmándose al nuncio apostólico cerca dell •r ^  4 Febrero 19..8.
rey Manuel IL |  X ia  « G a c e t a »
. M á s  d e  B e 2*lii& i El diario oficial de hoy publica; entre otras,
las siguientes disposiciones:
era a p r e n d i z - p r o y e c t o .
L Se levanta la sesión a las seis y quince^
I C O N G R E S O
Í Lft sesión  de  h o yAbrese la sesión á las tres y veinte.
Preside Dato.
Formulan ruegos Pérez de Toro y Salva- 
'te lla .
i Reanúdasela Interpelación sobre la manera 
|d e  aplicar Ja ley  del descanso dominical.
\ Ruíz Jiménez rectifica, 
j Analiza los aríícúlós de la ley y del regla- 
* mentó para deduch que el ministro ha infrigi- 
I do ambos;
I Lacierva rectifica.
I Explica los fundamentos legales de sus re- 
4 soluciones
I Díte que el Instituo ’ de Reformas sociales 
I declaró que el cierre estaba de acuerdo con el ¡ 
(reglamento.
Añade que el espíritu del legislador fué que
figurarán todas las fuerza» unificadas.
Los republicanos no transigen con el nuevo 
reinado, diciéndose que los disidentes y pro­
gresistas se unirán á la acción de los revolu­
cionarios.
El plan abortado consistía en salir á la calle 
el día 31, apoderarse de las comunicaciones y 
notificar ;á las autoridades délpaís la procla­
mación de la república.
Oporto hubiera Tespondido; seguidamente.
Esperaban los revolucionarios sorprender 
y embarcar á los reyes y martar á Franco.
























los cañones de la s ' . .
. _____ : las tabernas cerrasen los domingos.
que vestía, produciéndole quemaduras gráví-T ''Luego se probaron los instalaciones de ca-! Insiste en que hay necesidad e reprimir 
r simas, de las que falleció á poco . f ñones ée desembarco, con resultados satis-^ con !a fuerza pública los casos de infracciones
Ifactorios. Icolectivas.
I B e  S a l a m a n c a  I Moret interviene para alusiones.
1 El jefe de los progresistas portugueses, se- puede ser política.
IñorAlpoim, ha declarado que desconoce los! Defiende el descanso dominical, declarando 
¡detalles del regicidio, creyénoolo efecto d e ,
I una explosión popular lógica é irremediable, í Pactos entre patronos y obreros.
I sin que en ella intervinieran los partidos polí- 
I ticos.
Agrega que el cierre de lás tabernas es por sí 
' solo inefiaaz para combatir la embriaguez.
1 Estima que el verdadero asesino ha sido f deben^ser
Da! V. + A-A r ■ ci. íu j  , Ms» siKUlcmcs uis usiuiu cs: f Franco, por hacer al rey prescindir de las c o r - P ® * " ®  del des-
Reichstag dió noticia Stolberg del| Norabiando vocales para el tribunal que ha tes, encarcelar diputados y violar domlciiios, i^®®®®^°” ‘̂®‘ ®̂*-
ra la sesión en señal de duelo.
Las diputados respondieron con aplausos. | 
Lo mismo bcurrió en la cámara prusiana. 
B e  A t e n a s
Se han aplazado la» recepciones en señal j 
de duelo.
Toda la prensa anatematiza el atentado.
El rey Jorge y el Gobierno enviaron el pé­
same á la reina Amelia.
En el
atentado de Lisboa y propuso que se levanta-i  ̂ Lacierva pide la opinión de todos para--------- -- ^ ‘‘ i de iuzgar los ejercicios de oposíeióná plazas s i ^  ^®%rientar la» résoluciones.
de . 6€tlbiei.t 8̂ en la Dirección de los nos demuestran que i Muéstrase partidario de extender el descan-
Céncurso para proveer el cargo de contador [Portugal no puede ser’ gobernada personal-i"> que se frató^^^^
I fondos de, Avuntamleutó de Ronda. ' “ l ^ W s  apoyarán al nuevo Gobierno
*  ̂ Azcárate refiere la intervención del Instituto
Péfpétuo 4 per 100 interier.....
5 per 100 amortizable.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
>: » Hipotecario...
» Hispano-Americano;
» Español ee Crédito.
» de la C;“ A. de Tabacos.
Cambios
París á la v ista ............. .
Londres á la vista.....................
TEL^BRAMa S DE U L m A  HO/IA 
5 Febrero 18®8. 
A e t o  d e .  p r e s e n c i a
El Princesa de Asturias irá á Lisboa para 
realizar un acto de presencia el dia en que se 
ceieo''*” entierro y los funerales del rey Car­
inas v'del Eu’® Felipe.
Si los Sucesos ;C
I dicho buque en aquel puv..!®» P®*̂® garantir y 
proteger á los súbditos españosv®*
Be Lisboa
Los funerales se verificarán el sábado Jé 
actual semana. . .
Se espera que asistan á ellos, el principe de 
Gales, el infante don Fernando de Baviera, el 
duque de Aosta,.una embajada de Francia y 
comisiones de jos regímiéntos extranjeros de 
qué era coronel honorario el rey don Carlos.
si acomete con decidón 
cas.
De París
T e m p e s ta d
de fondos del Ayuntamiento de Ronda.
Recordando á ios ayuntamientos la conve­
niencia de que hagan ellos las oportunas re­
clamaciones para el reconocimiento de los 
créditos que puedan tener en la Caja general 
de depósitos, por la tercera parte del 8 por 
100 de propios. i pacificar los espíritus.
Representaelones îbeS%*no“reS“
Dícese que la mayoría de los soberanos e x -: » _ _  _
Bajolaaieve, inanimados, se encontraron 
veinte y un legionarios.
Témese que haya otras víctimas;.
É u  la  s á m a ra
Em la cámara popular, Mr. Pichón, en nom- 
xvj  ̂ Gobierno, manifestó, que al dirigir 
sentido pésame á la reina Amelia el Gobierno 
portugués, ha creído reflejar los sentimientos 
de los diputados y ios del país.
lefoimas democráti- j ygfQjujg sociales en el asunto que se de
juzga que la vida del Gabinete será e f í m e r a , , , ú r
porque su misión no puede ser otra que la de I _ vocales obreros fueron
^ - . . .  quienes con más insistencia defendieron el
reinará con í Propone una solución de armenia y que se 
iu r¿ «  permita que las tabernas estén abiertas de
m a s  a o  M a o .a j o x  | ¿{£2 á doce de la mañana y de ocho á diez de
rro del rey de Portugal por príncipes, infantes) Los portugueses venidos para esperar á ^ia; la noche, para que la clase obrera pueda eo- 
y personas allegadas á ellos.  ̂condesa de París, aseguran que el regicidio mer.
Como el difunto rey D. Carlos era almiranté ha sido ua hecho aislado, independiente de la | Lacierva hace notar que se pedido por los 
déla escuadra.inglesa, á los funerales que se política. (interesados la clasificación para lasexcép-
célebren asistirá una delegación de dicha es-¿ Trátase de una venganza personal á conse-. ciones.
cuadra. j cuencia deljdecreto de Franco contra el térro-1 Se pone á discusión el proyecto de ré-
B © n d o  1 rismo y los delitos políticos. [ gimen local.
El alcalde publicará hoy un bando referente * Los asesinos se proponían matar á Francoj Carnet combate los artículos 8i® y 9.®, por
á la mendicidad callelera : pero no lo encontraron, á pesar de buscarlo i suponer que los municipios quedan »ugetos
•' ' I repetidas veces: en su vista decidieron vengar-i a! arbitrio del Gobierno.
se en el rey, el principe y el infante,exceptúan-1 Maura dice que la ley separa debidamente
Según telegrafían de Aiñsegra, la compañíaIjuanj^ros se hallarán representados en el eatie-« del primer regimiento extranjero que iba á dar * oc ua_miau icp.caciuauua cu ^ 5= c ,
guarnición en el fuerte de Hássa, se vió »or- 
prcRdlda por una tempestad de nieves que 
puso en dispersión á toda la fuerza.
L a l » ó p  p a P l á m e ñ t a p l á
Gonmotiyo de la ausencia dé Maura se do á la reina, 
abrigaban ayer dudas respecto al programa. ti *> i  • t
Los socialistas ■'interrumpieron al orador y el! la sesión de hoy en el Congreso. | U 0  j y i 8 . ( l r i ( l
resto de los representantes de la nación aplau-l Se pensó que Eieuterio Delgado explanara a Fí»hrprn lons
010calurosamente. ¡su  anunciada interpelación sobre Hacienda, | '
t e o n ,  entre las protestas v aplausos selPero al «®herse que Maura regresaba hoy, de- ^  .i «„!o„
«oció á la reprobación. ~ ‘i"® . . . .  „
acompañaron á aquél á su domicilio, donde i enmiendas á los arií-
« V á a iig u e a B ll»  1 cambiaron B © e l ^ r a e i © i a e s  I que la vida municipal está
Como no se concedió importancia á lo» va-1 Diversos personajes prestaron declaración í 
retezos que recibiera el diestro Vázquez II,- ^ j . i'. .. . .  . RPRnprt,
la esfera local y central.
Manifiesta que dicha ley da medios para 
evitar que las agrupaciones de municipios se 
hagan indebidamente.
Rectifican Carnet y Maura.
Se desechan enmiendas de Arias de Miranda
In te rv ie w  |io® proyectos de congregaciones religiosas 
Un periodista ha celebrado interesante in-lAdministrácíón local,
!ffviw con el republicano portugués señor 
Aiourquerque, venido á París con motivo 
oeja publicación de un libro titulado El mar­
ques de Bacalhoa, que representa una carica- 
lura sangrienta de Ja  iamiliab real lusitana.
A juicio de Alburquerque, la política de 
rranco ha exasperado fas pasiones, lo que 
Vino á repercutir en servicio de los republi­
canos y á precipitar los acontecimientos.
iNo cree que lo acontecido sea obra de los 
republicanos, pero si el atentado favorece su 
causa, posible es que logren la implantación 
wl sistema político que defienden.
C o m b ate
Telegrafía D^Aniade que la columna de 
Mzambas sostuvo, al sur de Berrecid, un com­
bate que duró más de dos horas.
El enemigo sufrió enormes bajas, 
j’ríi .«L? tuxieron un teniente y siete
Jbbertos, y un teniente corone!, dos 
renientes y cuarenta y seis soldados hpHHno
r i   r ioi r  ci ai ir  va  n, 'anfooi  imaidn  p n ' p1 «ipitn nromnvidn nnr f especto á las agrupaciones municipales di­
abandonó el lecho para conocer lo que decía fnThnU d lp iena  ce qué está dispuesto á que se hagan con tal
--------- "  ' ■ -- - -  = los hijos de Elena banz. que no puedan verificarse en periodo electoral.el doctor Bravo de la cogida del Patatero, que 
se hallaba encamado en la misma fonda;
Antes de llegar á la alcoba de su compañe­
ro, dié en tierra por consecuencia de nn des­
vanecimiento.
Reconocido por el citado doctor Bravo,apre­
cióle un fuerte pisotón en la cabeza, que le ex­
pone ó peligroso ataque cerebral.
Por esta razón no pudo marchar á Sevilla, 
quedando aquí en grave estado.
iar¥ÍeÍo de la noeM
heridos. | 
iP roposioioneB
telegrafía Philiberí, refiriéndose ál 
una conferencia celebrada, el Maghzen recibe 




 ̂U policía halló carbonizada en su casa m 
hamada María Antonia, de cuarenta!
Be Badajos
plĵ g2o^ernador bajó á la estación para cum-
a v i o . . ^  condesa de París, recibiendo 




_ Continúa el frío, habiendo nevado en di­
versos puntos.
® temporal impide la navegación, 
í i^jj-^rgatín-goleta viene esforzándose, inú- 
iiimente, por entrar en el puerto, 
noy fondeó otro, de arribada forzosa, 
ida  ̂ correos han suspendido su sa-
sñeionados que fueron á pescar á 




Asegura ¿e Mflím que Italia enviará diver­
sos buqués á Lisboa.
De Lisboa
C onsejo
Se ha reunido el Consejo de ministros.
Dicese que el primer decreto que acordaron 
fué el de anular la dictadura.
También adoptaron otras medidas de Go­
bierno, de carácter liberal.
A lp o in
Mañana es esperado Alpoin.
.P atru llas
Esta madrugada se retiraron las tropas que 
patrullaban por la via pública.
P é sa m e
La embajada española ha dado el pésame 
á la reina Amelia y al infante Manuel.
P ro g ra m a
En el programa del nuevo Gobierno se de­
clara que este aspira á destruir toda la obra 
de la dictadura, buscando la confianza del 
país; la monarquía que había perdido el afec­
to del pueblo, someterá á las cortes todas las 
leyes dadas durante la dictadura de Franco.
Después de la jura de don Manuel, so disol­
verán las cortes convocando nuevas eleccio­nes.
, . , L a c i o J ? v a   ̂ I '  Se suspende el débate y se levanta la se-
Igaora Lacierva si el rey vendrá á los fuñe-j gión á las ocho, 
rales que »e organizan por el descanso del rey i ■% _
íiM átó r?ee feraT á® siV Íir°  Insiste en decir un periédic® asegurandoSI Maura regresara a icviim. f ggjjgjjQ pQj conducto acreditado, tjue Joao
, , , ,  A © u© J?clo  ' Franco se dispone á venir á Madrid, debiendo
La comisión del Congreso que entiende en ijega, a mañana 
el proyecto de Administración local, acordó I
j tener en cuenta los derechos de los individuos ■ _ ^
de tropa retirados, para ocupar determinados. ^® Salamanca llegó ayer á Ma­
cario» jdridelseñqr Junqueira, hospedándose en el
^ B n  palacio |  Hotel inglés.
Maura fiBluvn pn mlacio dando cuenta á la - lalarde visitó al señor Salmerón,Maura estuvo en paiaeio danao^uenta ^am £„ su casa, á diversos republicanos y la re-
á los funerales
reina Cristina de su viaje 
acuerdos adoptados respecto dacción de El Pais.
que se proyectan, y de otros relacionados con í alojará en un*HotdI^^^ ^ Salamanca, donde se
los sucesos de Portugal. . .
r-. , . _ i En la alta Cámara reunióse la comisión nom-
E1 príncipe de Cosnaught llegará mañana á ; brada para el proyecto «ontra los explosivos. 
Madrid, para unirse al infante don Fernando y no acudió ó informar ningún senador, 
marchar ambos á Lisboa. , ! los congregado» examinaron los informes
Tranquilidad [presentados en 1894 por Montero Ríos, Rose-
Allende dice que ha recibido telegramas de y el marqués de Camp».
Lisboa, acusando completa tranquilidad. |  Mañana continuará la información.
FretericiCn i Retiros
Respecto á las generales lamentaciones por ¡ El ministro de la Guerra se ocupa actiya-
Amtigua Hermandad
DE
Nuestra Señora del Carme-U.
Relación de nichos á cuya exhumación va á p.» 0- 
cederse por hallarse vendidos:
Ni® 1 Juana Vallejo Riveró, 4 Octubre 1897.
2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1897^
3 Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898.
5 Josefa Robles Parra, 4 Enero 1898.
14 María Rodríguez Nájera, 15 Julio 1897.
16 Maria Sierra Cabo Guardeño, 7 Abril 1892. 
22 Carmen Ramos Ponce, 14 Noviembre 1896.
33 Francisco Trujillo Garda, 16 Enero 1897.
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897.
35 Carmen Marfín Cameña, 12 Junio 1897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891.
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895.
40 Antonio AlmadaBujalance,23 Septiembre 1895
41 Manuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parras, 3 Diciembre 1895.
45 Angeles López Cnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo fie León, 6 Enero 1896.
: 47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1896.
48 María Ruiz Abolafio, 3 Mayo 1896.
49 Dolores Morales Rubio, 31 Julio 1896.
50 Miguel Palomo García, 30 Abril 1897
51 Tomás González Serrano, ‘30 Abril 1897.■
61 Carmen Utrera López, 14 Julio 1894.
63 Juan García Rjjiz, 15 Enero 1892,
0  María (í«rosa Fernández, Q Enero 1894.
6'á Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894.
68 Ana García Raudo, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perea Méndez, 28 Febrero 1892.
70'Gracia Céjiidó Gutiérrez, 5 Diciembre 1894.
71 Juan Vázquez Rosa, 14 Noviembre 1894.
72 Miguel Carrea Martín, 17 Enero 1895.
73 Josefa García Gallardo, l.° Mayo 1895.
74 Francisca Utrera Salma, 22 Marzo 1895.
76 Francisco Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895.
90 Antonio Moreno González, 24 Agosto 1897. 
Loque se hace público para conocimiento de 
las familias interésadas, per si desean adquirir en 
propiedad los nichos para conservar en ellos los 
restos de sus deudos y parientes.
Las exhumaciones darán principio el 15 del ac­
tual.
Se venden nichos en propiedad y á bajo precio.
3 CALLE DEL CAPITAN 3 
El propietario, Antonio Guerrero Martin.
U i i  a M o F c a d o
WMSBaiBMa
LA ALEGRIA
Restaurant y tienda de vino» de Cipriano 
Martínez. . .
Servicio á la lista; cubiertos desde peseta» 1*50 
en adelante.
A diario callo» á la Gcaovesa, á peseta» 0*K) 
ración.Los selectos vino» Moriles del cosechero Ale­
jandro vMoreno, de Lqcena, ,sq expenden en La 
Alegria.—18 Casas Quemadas Ib.
José Rodríguez del Pino
Módiqor Oiriij aiLO
T o rr ijo s  1 0 0 .—C o n su lta  de S á  4 .
D O R M IT O R IO
Se vende un dormitorio de nogal tallado. Santa 
María, 13-2.®______________________  ' ' ''
DIVORCIOS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
otra causa que la de no haber llevado los isa- 
rido» á sus respectivas espo«as á admirar 
las hermosas pelísulas que se exiben en el 
Cinematógrafo Ideal.
Creemos nosotros que en aras de la paz do­
méstica, deben los maridos ser más compia-^ 
cientes y rio dar lugar á un divorcio, por 
treinta céntimos.
JAL CINEI lALClNE!
: Por referencias particulares nos enteramos ano­
che del siguiente suceso:
Dos sujetos que pasaban por el partido de Santa 
vieron el cadáver de un ahorcado que 
pendía u? l3s ramas de un árbol.
InmediatauTente pusieron el hecho en conoci­
miento de la guarclia, civil de esta capital, á cuyo 
cuartel llegaren con i¿l objeto.
Acto continuo salió pár¿: el lugar del suceso una 
pareja, que pudo confirmar la certeza de la denun­
cia, no regresando á Málaga peiT quedarse custo­
diando el cadáver.
Ignórase si se trata de un suicidio ó de un cri­
men.
Hoy adquiriremos detalles que pondremos ma­
ñana en conocimiento de nuestros lectores.
UNA FIESTA
Como teníamof anüufiado, ayer tarde se 
verificó en la nueva Casa de Misericoirdia la 
fiesta que se celebra en todas Iaa¡ construccio­
nes al colocar las technmbres,
Al acto asistieron ;e¡ presidente de la DipLv 
tación provincial don Juan Gutiérrez Bueno, 
el vicepresidente don Eduardo León y Serral- 
vo‘, los diputados, don José Ortiz Quiñones, 
dori Isidoro Nuñez Castro, don José Estrada, 
do» Eugenio Rodrigue» Mellado, don Enrique 
Caffarena Lombardo y don José dé la  Cruz: 
Cotilla; el ingeniero jefe de obras pública» don 
José Rodríguez Spiteri; los arquitectos don 
José Novillo y'don Manuel Rivera, el facul­
tativo don José Rodríguez del Pino, el oficial 
primero del Gobierno civil don Antonio Cere­
ceda, el procurador don Manuel Trujillo, los 
contratistas de las obras don Francisco Oroz- 
co y don Antonio Baena y representantes de 
la prensa local.
Los invitados recorrieron el edificio, cuya 
distribución explicaron los señores arquitec­
tos,^ omitiendo nosotros los p»rmenore» por 
hkberlos publicado hace pocos días.
Más tarde se sirvió un exquisito lunch, á 
cargo de la casa de don José Sánchez Ripoll. 
Al destapar el champagne, el señor Guíié-V B N T A N A ®
Seyenden cuatro ventanas á dos hojas rrez Bueno,'felicitó á los arquitectos y contra­das, de nueva construcción y propias por su tama- ---- ,-------------- A jt -------------  J-
ño, para.alraacéri. En esta redacción informarán.
al ptiblico
En obstquio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes 8ri 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
A los labradores
Tocino fuera dé püeríás salado a 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
*‘La Victoriana,, Especería, 34 al 38
Vinos españoles de
mesa y generosos
— D E —
tisías de las obras y expresó sus déseos de 
que éstas terminen cuanto antes para que Má­
laga pueda disfrutar del beneficio que el fun- 
cití.nareiento de dicho establecimiento ha de
repdrtarie.
El señor Gutiérrez Bueno fué ,muy aplau­
dido.
Los obrero» por stí pv r̂te celebraron la fies­
ta en medio de la mayo? ̂ alegría, teniendo ei 
vino á diícreciórt.
Se dieron muchos vivas.
Cuando ya se habían retirado los invitados, 
llegaron el gobernador civil señor marqués de 
Unzá del Valle y su familia, don Jesús Veías- 
co y don Diego López Montenegro.
Según nuestras noticias, para Agosto que­
dará terminada la nueva Casa de Misericordia.
Francisco Caffarená
V in ificac ió n  e s m e ra d a  y
p u re z a  g a r a n t iz a d a  
Depósito en Málagá 
Molina £<apio y Bolsa, 14̂
la supuesta preterición de los individuos pro- [ mente del proyecto de ley de retiros, sabién-
cedeñtea deí ejército y de la armada, asegura [dose que afectará á las escalas de coroneles,
mas militares comandantes y capitanes.
:« d, c;tó¿xSstó¿«ron sal- " l
Lacieiva ser el ministro que á 
ha colocado en funciones civiles.
Siniestro marítimo
El cónsul de España en Larache ha dado 
cuenta del incendio del vapor Saidia, en cu­
yos trabajos de salvamento resultó con gra­
ves quemaduras un marinero español. 
Memoria ’
En el Congreso se ha reunido la comisión 
que ha de dictaminar sobre lo» proyectos de 
ferrocarriles estratégicos y secundarios.
El presidente acordó que se imprima y dis­
tribuya entre los comisionados la oportuna 
memoria, para que la estudien.
Probablemente el lunes se reunirán de 
nuevo.
. . R e u n ió n  .
En el Banco de España se ha verificadq una
noSe estudiará el medio de que los retiros 
alteren el presupuesto.
Noticia inexacta 
La prensa portuguesa desmiente )a marcha 
de doña Amelia al extranjero.
Boña Cristina'
La reina doña Cristina no ha salido hoy de 
sus habitaciones.
Monumento
La comisión que entiende en la creación de 
un monumento á Daoiz y Velarde, se ha reu­
nido en el Ceiigreso, modificando el dictamen 
á fin de facilitar al ministro de Hacienda la 
solicitud del indispensable crédito extraordi­
nario.
Rían ro'volueionario
Ün periódico publica despacho;; de Bád^-
- D E  —
O S C A R  y E H R
REBS
laoiáex&te
{Antiguo oñeial de D. Carlos Baltz) ^  
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA) 0
Se componen toda clase de relojes con per- ^
t lección, puntualidad y economía. ; . v aEl Llavero
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estableclmieuto de Feireíerlía, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy yen- 
tajósos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40—3-3 .75 -4 ,50 -^ 5 ,1 ^ '2 5 —7—8—10, 
90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que fom  
pre por valor de 15 pesetas.
En el teatro Principal ocurrió anoche un inci­
dente promovido por !a irreflexión del señor 
Díaz Manzanares,jefe interino de policías.
Ocupaba éste un asiento en la fila de buta­
cas n.° 16 y al suplicarle un acomodador que 
se trasladara á la filal2 n.® 1, sitio designado 
de oficio por la empresa para él jefe de orden 
público, por estar vendida la butaca en que 
íse hallaba y reclamarla su propietario, contes­
tó el señor Díai Manzanares que no se levan­
taba porque no quería,aduciendo el argumento 
deque la empresa había vendido más butacas 
de las que hay.
Como insistiera en no levantarse, ante acti­
tud tan insólita, el empresario y representante 
del teatro, acompañados del caballero que ad­
quiriera la butaca en la fila 16, marcharon al 
Gobierno civil, denunciando lo oeurrido al se­
ñor Marqué» de Unzá del Valle.
Parece que también trató el señor Diaz 
Manzanares de penetrar en la taquilla para 
ver si efeetívameníe era cierta la venta de bu­
tacas demás, pero los señe/es Alonso y Car- 
balleda se opusieron, si no presentaba una au­
torización del Juzgado.
El incidente se comentó bastante por cuan­
tas personas tuvieron de él conocimiento, es- 
trañando y censurando todas, que íos Jlasía- 
dos, por ministerio del car^a ^ue ejercen, á 
hacer que se respete el defechd de cada u*o,
sean quienes lo conculquen, dando con ello 
un deplorable ejemplo.
Con razén se dijo, y continúa diciéndose 
que este es el país de los viceversas.
_ ^ 1 9 0 8




Buena noche lá dé ayer para la señorita
1\13Z3.
Si alguien dudaba de las grandes simpatías 
que en buena lid habíase ganado la diminuía 
tipie cómica, recíificaria su juicio al ver todos
•M y butacas ocupadas, las
sillas del primer piso llenas, la tertulia rebo­
sante y '¿i paraíso sin que hubiera sitio donde 
ec .̂g'f un alfiler.
La beneficiada estuvo como siempre, tra­
bajando admirablemente y oyendo una ova­
ción á cada instante.
El público le tributó entusiastas y calurosos 
aoiausos, haciéndola salir á escena muchísimas 
veces*
La simpática tiple recibió los siguientes 
galos:
Dos violeteros de don José Fernández del 
Villar.
Dos canastillas de flores de don Guillermo 
León.
Dos sortijeras de plata de don Franaisco 
Franquelo.
Una sortija de oro con una C de brillantes 
de don J«sé Cano.
Un joyero de plata repujada del empresario 
del teatro, don Migue! Alonso.
Un espejo con marco de plata de los abo­
nados a! palco número 6,
Cu^iro canastillas de flores de los abona­
dos á la platea número uno v numerosos bou- 
quets de sus admiradores.
En suma que el recuerdo de anoche no se 
borrs rá de la memoria de la aplaudida Cande­
las Riaza.
Terminada con esta función la temporada, 
mañana marchará la compañía á Cádiz, éomo 
ya ge ha dicho.
Cinem̂ tógvaifo Id«ai
Programa para esta noche:
Secciones 1.® y 3 *
«Lo que hace ei ir mal vestido», «Los dra­
gonea galantes» (estreno), «La señora tiene 
deseos». «Historia del huevo», «La carrera de 
los 100 kilos» (estreno), «Efectos de una pul­
ga» (estreno), «Negrito criado», «La gran ca­
za del ciervo» (estreno), «Caballo artista» (es- ¡ 
treno) y «Debut de un patinador».
Secciones 2.^ y 4.*
«La venganza del Herrero», «El gato tenaz» 
(estreno), «Beber sin sed» (estreno), «Paso 
de ríos», «Colchón manco» (estreno), «La 
huelga» (estreno), «Acróbatas japoneses», 
«Corazón noble» (estreno) y «Sueños de un 
borracho».
Santiago, dotada con 3 000 pesetas anuales- 
por traslación. ’
Idem de lengua y literatura castellana del 
Instituto de Sevilla, dotada con 3.000 pesetas. 
Solicitudes hasta el 14 del actual.
Seis plazas dealumnas vacantes en eí Co­
legio de huérfanas dfe La Unión y las demás 
que resulten hasta él 2 de Marzo próximor Las 
huérfanas de militares muertos en las camoa- 
ñas de la? Antillas y Filipinas, ó de resultas 
de heridas ó lesiones sufridas en las mismas 
serán preférídás. ’
Los solicitudes habrán da elevarse al minis­
tro de la Gobernación, dentro del referido 
plazo.
loticias de ia noche
C /s u n l ) io 6  d e  M d l a c a
Día 3 Febrero
París á la vista.....................de 14.10 á 14.35
Londres á la vista. . . . de 28.70 á 28.75
Hamburg» á la vista . . .  de 1.400 á i .402
Día 4 Febrero
Parte á la vista. . . \  . de 14.50 á 14.70
Londres á la vísta . . . . de 28.78 á 28.85
Hamburgp á la vista . . . de 1.404 á L 4G6
O B O
P re c io  de h o y  en  M álag a
(Nota _ del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  11375
Alfonsinas . .. . . . 11375 
Isabeünas. . . . .  -  1Í4‘00
Francos . . . . . . 11375 
Libras. . . . . . . 28‘35
M a r c o s ..........................138‘00
L i r a s .........................  . i i 3‘25
Reís. . . . . . . .  575 •
Dollars. . . . . . .  570
E l puente de Tetuén.—Una comisión 
de vecinos del barrio del Perchel nos visitó
líos, ha llegado á Málaga nuestro particular 
amigo don Dle îO Duran Cuellar, nombrado 
administrador de loterías en aquella localidad.
H o te le s .—pn los diferentes hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda- 
.ron ayer los siguientes señores:
Colón.—Don Rodrigo Amador de los Ríos 
y Sra., don Emilio Thuiiier, Doña Rosario Pi­
no, don Federico Gonzalvez, don José Ariza, 
don José Acosta, don José Torres, don Fran­
cisco Timoneí, don Manuel Cabrera, don Luís 
Ridera y Mr. James Garere y señora.
La Británica.—Don I.cepoldo Honülo Gó­
mez, don Leandro Caaanova López, don Die­
go Duran Cueliar, don José Felipe Santaolalia 
y familia, y don Teodoro Hernando Ruiz.
V ia je ro s .—Ayer ilegwon á esta capital los 
siguientes señores:
Don Andrés Arratía y familia, don Mariano 
Avilés, don Jesé María Ortega, don José 
Cruz Conde, don David de Solanias, don 
Martin Gamez, don Federico Viñas, don 
Alberto Cuesta, don Juan Alvarez, don Arturo 
Fernández, Mr. Richard Hirsch, Mr. E. Sci- 
Hins, Mr. L. Gollostigui, Mr, B. Horest, mon- 
sieur C. M. Bugg, Mr. Mosley é hijo y raon- 
sieu? G. Blembel.
Falleo im ieiíto . — Tras breve enferme- 
i'úíLd ha dejado esta tarde existir la virtuosa se­
ñora doña Adelaida de Alba Sampol, esposa 
de nuestro distinguido amigo don* Evelio de 
la Torre.
Hoy á las nueve de la mañana será ¡a con­
ducción del cadáver y mañana jueves el se­
pelio.
Enviamos á los dolientes nuestro más senti­
do pésame.
T ra s lad o s . — Al abrirse en el. raes de 
Abril próximo la nueva sucursal que, según 
hemos dicho, establecerá el Banco Hispano- 
Americano en Sevilla, serán trasladados con 
ascenso á dicha sucursal y á la de Granada al­
guno? dé los empleados, qup vienen prestando 
sus servicios en la dé Málaga.
Destinos y vacantes
Cátedra de Agricultura y Técnica Agrícola 
é in^íustrial de León, sueldo de 3.000 pesetas 
anuales; ha de proveerse por traslación.
Idem de lengua alemana del Instituto dé
D S eÍM ad"'deL ?/°/® '‘° '’ encuentra e ique cuanto< antes se habilito narfl’ na«n Mádridjparaasuntos, de su carrera, el profesor
p ú b S t e  lateml del píente T T e t u f n  ocu-4
pada desde la inundación por la tubería del! N u o stro s  v in o s  en  S u iza .—De acuerdo 
gas, , icón las indicaciones que hace días publica-
Nadíe puede explicarse la razón de que ¿nfraos, el Centro de Informacién Comercial del 
los cuatro meses y medio ya transcurridos Estado en el númere de su Bo-
haya podido ponerse el puente en condiciones llegado ayer á Málaga, advierte á los ex­
de que el tránsito se verifique por ambas late-! aplican á las
rales, cuando en la actualidad tienen bue ser- designadas como especiales en el Tra- 
virse de dicho puente los vecinos que antes Maivasía,
utilizaban el de Santo Domingo y aun el de la I y  Priorato dulce, los efectos 
Aurora. ^ I del apartado 4.° del núm, 117, Tabla enexa A,
La misma súplica dirigimos al ingeniero dej análisis de los vinos,
obras públicas Sr. Rodríguez Spíteri, si el l E” circunstancias normales, y tratándose de 
Estado es él que debe reparar los desperfectos  ̂niarcas y casas conocidas, la mera presenta- 
causados por las aguas en la referida parte del s certificado de origen correspondiente
puente, ¡—que coatinúa siendo ©bligaterio—será sufí-
Por último, esperamos que el director de  ̂ la 
Empresa del gas adoptará las medidas necesa­
rias para que ia tuber^ que hoy imposibilita el
cíente para que el encamen en las Aduanas sui 
aas mencionado-en la Circular Federal de 23 
de Noviembre de 1907, se reduzca en la prác-
paso, desaparezca pronto, pues otra cosa cons- á una mera comprobación de visu 
tituiría un verdadero abuso que no debe pro-| B a rrio  o b re ro .-H a s ía  el raes próximo 
longarse más tiempo, aunque haya autoridades | no se eligirá el terreno en que ha de emplazar- 
que, como hasta ahora, lo consientan, dando f se él barrio obrero iniciado por la Sociedad 
una prueba más de su inepcia. | Económica.
D e O am pillos.—Procedentes de Campi-| Las obras comenzarán en la primavera, pa­
ra que coincida la inauguración del nuevo ba­
rrio c®n los festejos de Agosto.
L os a rb itr io s  del P u e r to .—Ampliando 
la reseña de la sesión celebrada anteayer por 
la Junta del Puerto, que publieamos en otro 
lugár, debemos raínifesíar que las obligacio­
nes para garantizar el cobro da los arbitrios 
deberán llevar dos firmas, una del agente de 
aduana encargado del despacho, y otra de un 
comerciante, industrial, comisionista ó perso­
na de responsabilidad.
T o ro s  el domimgo.—Ya está ultimada la 
combinación para la corrida que se ha de ce­
lebrar el domingo en nuestr© circo taurino.
La empresa no ha omitido gastos para con­
tratar á dos diestros, á quienes los buenos afi­
cionados de esta Capital tienen grandes de­
seos de conocer, por haber toreado con éxito 
en muchas provincias, habiendo despertado 
gran entusiasmo é interés en la afición mala­
gueña.
Estos diestros son Francisco Yera Barqueri- 
to de Córdoba y Francisco García Cardeña de 
Madrid. El segundo trae en su cuadrilla al 
Rubio Carraona y á Melleito, cuyo trabajo es 
ya bastante conocido en toda Esdana.
A juzgar por los buenos propósitos de la 
Empresa será un espectáculo que dejará bien 
sentida esta afición.
Los precios serán bastantes reducidos,asi es 
que te auguramos una buena entrada.
Ayer salió la empresa á recoger el ganado, 
que según noticias, será de muchas libras y 
buena presentación.
Daremos más detalles de esta corrida confor­
me los vayamos adquiriendo.
D efunción .—Ayer falieció en esta capital 
la distinguida señora doña Concepción Alvá- 
rez Net, esposa de nuestro amigo paríicúiaj 
don José Nagel Disdier.
El sepelio del cadáver tendrá lugar hoy en 
en el Cementerio de San Miguel.
Enviamos la expresión de nuestro más sen­
tido pésame á las familias de los señores Na­
gel y Alvarez.
: H u r to .—María Tellez Narvaéz denunció 
ayer á la poliefa que de su domicilio lé ha­
bían hurtado un mantón de pelo.
Hechas las averiguaciQiies correspondien­
tes, los polizontes detuvieron i  los autores 
del hurto', José Postigo López, de ocho años, 
José Toba! Sánchez de 10, Antonio Posadas 
Moreno de 11, y Miguel Vega López de 18.
E scándalo .—Por si era ó no cierto que 
Pedro Jiménez Llanes había hurtado un velón 
á Francisca Heredia Soto, llevándolo al dorai- 
cilio de Manuel Martin Martin, promovieron 
ayer los tres sugetos un escándalo más que 
regular en la calle de la Puente, siendo dete­
nidos los dos citados individuos.
A  la p re v e n c ió n .-E n  la calle de Torri- 
jos se encontraba anoche beodo eseanaalízan- 
do Fernando Silva Rubios, el cual rompió la 
capa á don Rafael Guerra, vecino de dicha ca­
lle.
El Silva dió con sus huesos en la preven­
ción.
Caída.—En la calle de Camas dió anoche 
una caída la anciana Marfa Jiménez Jiménez, 
causándose una herida la región occipital 
derecha.
Curada en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, pasó al Hospital civil.
Do En el tren de las nueve y trein­
ta y cinco salieroní _ .
Para Sevilla don Angel Izquierao, empleado
de los Andalu«es. , _ ,
Para Madrid, la señora viuda de Fernández
^^En^él de las nueve y veinte y dos llegó 
de Puente Genll don Gaspar Aguilar Hurta­
do de Mendoza.
En el de las doce y treinta marcharon:
Para Granada don Luis Bernet.
Para Algeclras don Manuel Gómez Ke-
doba Rodríguez y Juan Conejo Cabello; el de m 
dina Sidonia á Pedro López Gamero y el dp 
da á Cristóbal Pérez Barranco.
—Edictos de las alcaldías de Cortes de la Fr 
.vira, Gaucín, Benamocarra, Sayalonga. Alraií?' 
Vülanueva del Trabuco, y Benadalid, citand 
mozos comprendidos en el actual reemplazo a 
ignorado paradero. ’
—División en seccionei de Cañete la Real n 
el sorteo de vocales asociados.
R a i g i í r t í o ’e i v ü
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Joié Ménteagudo Rodríguez d 
Sierra, Francisco Rodríguez López, Andrés Ro  ̂
ro Granado, Enrique Ballesteros Martín, lldefo 
Rodríguez Troyano y María Navas Martín 
Juzgad» de Santo Domirtg»
Nacimientos: Maria Fuentes SáachezTcba 1Qarcés Campos, Alejandro Sánchez Montes 
fa Camacho Montosa y Pedro Zambrana Se??'' 
veda.
Defunciones: María Cortés Garda y Pedro n 
l'iga Toledo.
quejo. '
En el dé fué al Chorro don Rafael !
Benjumea.
F l g u e r o a . — las dos y media llegó ayer, 
procedente de Grasada, el diputado don Adol­
fo 5uarez de Figueroa, laliendo á las seis 
para Madrid. . ^,
C ám ara  de C o m e rc io .-P o r falta ae nu­
mero no celebró ayer sesión la Cámara de Co­
mercio.
U a  l ie r ld o .-E i ferrocarril suburbano atro­
pelló ayer cerca de la Cala á un individuo, 
causándole algunas contusiones,de pronóstico 
reservado, que le fueron curadas de priinera 
intención en la casa de socorro de la barriada 
del Palo, pasando jpego al Hospital civil.
A u to r  de u n  ro b ó .—La policía detuvo 
anoche á José Aragunden, autor de! robo de 
un billete de 100 pesetas al demandadero del 
Asilo de las Hermanitas de los pobres.
Oflolo.—E! delegado regional de la Cruz 
Roja, don Polion Zulueta, ha enviado oficio ál 
Gobernador civil ofreciéndose en su cargo.
B enuncia,.—El Gobernador civil ha acor­
dado no mostrarse parte en la causa que ins­
truye el juzgado deMarbella contra el alcaide 
de Iztán.
E x p e d ie n te .-S e  ha enviado al minteterio 
de la Gobernación el expediente instruido 
eoníra el alcalde de Iguaieja, don Juan Jimé­
nez de la Cruz.
A c la ra c ió n .-L a  Gaceta llegada ayer in­
sería una real orden aclaratoria, disponiendo 
que los agentes de vigilancia de primera, se­
gunda y tercera clase que quieran consolidar r 
sus destinos deben examinarse con arreglo á \  
lo prevenido en la ley de 31 de Octubre de 
1907.
ObiBepvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barémeíro: Altura á la» nueve de U 
768,48.
Temperatura mínima, 7,2.
Idem máxima del dia anterior, 15,0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
B o l e t í n  O ñ e i a i
Del dta 4
Real orden del ministerio de la Gobernación re­
ferente al descanso dominical.
—Oontinuációá de la Ley determinando las 
condiciones del derecho de pescar,
—Concesiones mineras caducadas.
—Estadística del movimiento natural de la po­
blación de la provincia duraníejulío último.
—Anuncio sobre pago de cupón de los ferroca­
rriles Andaluces.
—Acuerdo adoptado ppr la Sociedad Económica 
de Amigos deh País.
-E dicto del Juzgado instructor de Tof rox relati­
vo á subasta de fincas.
—Idem dsl de Jaén interesando la busca de efec­
tos robados en aquella capital.
—El Juez instructor de Leja cita á josé Cór­
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( c o n t in u a c ió n )
CAPITULO XI.
E l a se s in a to  de la cali© d© San B e rn a rd o
B- ppa S8 hallaba profundameníie agi­
tada; un velo espeso cubría su cabellera: 
entró precipitadamente y no se detuvo 
basta, que vio á Tipo. Este encuentro, la  
dejó como petrificada.
— Vos aquí dijo llena de asombro.
'viOyssíiíiA
— Y ¿porqué no?....respondió 
levantándose.





—Ni me acuerdo siquiera.
—Sin embargo parece que estáis agi­
nados. ■ 'u '
—-La conversación era un poco ani­
mada. ... en eíjBoto... Mr. Mayer es á 
veces poco paciente... y  confieso que hay 
algún peligro en no ser de su opinión.
—¿Cómo así? prepntó Beppa.
Tipo hizo un movimiento dé hombros 
y respondió riendo:
—Ese señor se disponia á asesinarme; 
pero por muy ducho que sea en los negó* 
dos, es muy niño á mí lado.
— ¿Qué queréis dedr? dijo Mr. Ma- 
yer.
— Quiero decir, infeliz, qû e to- 
■3 mis prééaiícidneá ántéé áe véiíif y 
que hubiéiramns tenido qii© Iiablar los, 
dos.
Al decir ^ to  Ilipo sanó dq, su bolsillo 
dos cachqrrilíos^ con loó cuales' ápñntó á 
suadvérsário. ’ ^  ■
a Si estreinéció... no por que te­
miera por la  vida idq Mr. Mayer, ó por 
qun le interesara ese hombre, cuya persor 
«alifiad le habla sido siempre antipática, 
sin© por que llegó á pensar qué un se-
Tipoj g.undo que hubiese tardado en lleg îr hu­
biera bastado para decidir Ja suerte de 
Tipo.
—Sois un loco, dijo entonces la joven 
á este con acento febril, y  no sabéis con 
quien 08 las habéis.
— ¡Qué importa!...
—Lleváis, la audaeia hasta la impru­
dencia.
¿Y aunque así fuera?
Tipo
espongais así vuestra vida y juguéis con 
tales peligros.
—Beppa se había dirigido hacía la 
puerta que éomunicaba eon el cuarto de 
dormir, Ja abfió en seguida é indicando 
esa saJida á Tipo añadid':
— Y aliora partid sin tardanza.
— ¡Que os deje aquí!... exclamó 
indecísó.
— Hada tengo que temer yo.
— ¿Con ese hombre?
—-Le «oñozcG.
—¿Lo deseáis?
— Os Jo Suplico.
Tipo se dirigió hacía Ja puerta; 
antes’ dé pásar el ümbral se volvió, cégiÓ 
la mano de Beppa y  Ja eatrecbó entra 
Jas suyas.
—¿Os volveré á ver? preguntó con 
acento suplicante.
—Ayer os dije adiós, respondió Beppa 
con esfuerzo.
—Pero espero que no sea esa vuestra 
última decisión...
—No sé...
—¿Me dejais marchar así?
—Partid y  quizá varíe la resolu­
ción.
Tipo se alejó al oir esas palabra», de­
jando á lá joven agitada, conmovida, 
presa de mil sentimientos contrarios. 
Al pasar por la oficina observó que ha------- -----  * A. . -- » Tf, JULM
—Y os prehibo ¿lo ois? os prohíbo que desaparecido el «Tío la Bds«a», lorrv« r% r\aÉ4‘-wf% _ -__ 1a t ü
pero
cual le causó estrañeza... sin que le afec­
tará no obstante macho... pues el plii- 
m is^ tenía su targeta y estaba 
de volver á verle. Una vez en 
respiró.
A pesar de todo su aplomo la escena á 
que acababa de asistir le había turbado 
quiza algo mas de lo qqq hubiera querido 
dejar conocer; pero lo que había visto 
comenzaba á inquietarla, pues la asocia­
ción de que formaban parte Martín, el San Antón i».
propias armas y reservándose para sí so­
lo el derecho dq castigar.
Volvióse, pues, al hotel; pero nadia 
había ido á preguntar por él. Alberto ha­
bía salido por su lado, y no permaneció 
en su cuarto mas que algunos minutos. 
Estaba muy perplejo... y no sabía qué 
partido tomar.» El tiempo pasaba rápi­
do y  cenocíacuan urgente era obrar...
Otra vez se dirigió á la calle de Du- 
petit-Thouars, impulsado por una vaga 
esperanza de encontrar por allí al plu­
mista... pero no halló á nadie. Fué á ha- 
seguro-| blar con el portero... Este había visto 
i calle I salir á Mr. Durand, pero no volver.
—¿Sabéis al menos donde habita? pre­
guntó.
-^Sin duda.
— ¿Y queréis decíriselo?
—-Calle de San Bernardo núm. 2.
Tip® se encaminó hacía el arrabal dé
conde y  Mayer le parecía ahora temible 
y se preguntaba qué podría hacer en tal 
situación.
Ocurrióle por un momento la ideado 
hacerse conducir á la prefectura de poli­
cía ; ¿pero qué había de decir y  qúé indi­
cios había de ofrecer? Era evidente que 
Majar había tomado sus precauciones y  
que toda denuncia quedaría sin resulta­
do. Luego ne era tampec© esa la vengan- I 
za qne anhelaba; quería alcanzar el obje- I 
to sin valerse dq otra cosa que de sus !
Eran cerca de las seis tarde... hora en 
que estaban encendiendo los faroles en 
tedo el tránsito. Tipo caminaba triste y  
taeiturno, reprochándose interiormente 
haber causado quizá ia desgracia de un 
hombre honrado, y  preguntándose qué 
compensación podría ofrecerle.
Otros mil pensamientos preocupaban 
8U ánimo. Al renuneiar la víspera á la vi­
sita que pénsa|)a hacer á Margarita, 
obedecía á no sé que jterror secreto, ins­
pirado por Burras y  los hombres txtra-
M a t a d e r o
Estado demestrkwVO de las reses sacrificaáaid
día 3, supes® en canái y «crecho d« adeudip,, 
t®do8 coaceptes:
23 vacunas y 5 terneras, pes® 3.6V>,500 kilijrj. 
neos; pesetas 364,45.
39 laaar y cabrio, pes® 440,25# kilosramoi'¿v 
setas 17,61. ’ *'*
13/70 kilogramos; pe„,y
Jamones y embutidos, 000,900 kiloprarat»- .. 
setas 00,00. * '*■
28 pieles, 7,70 pesetas.
T®tal de pese: 5.401,750 kitegramot.
Total de adeudo: 520,76 pesetas.
Oemoñiterloa ^
Recaudación obtenida en el día de la fecha m, 
los conceptos siguientes: '




—¿Gon que has ganado tu pleito?
—Ya lo creo.
—¿Fácilnlónte?
—Mucho. Como el presideata del Tribunal m 
un hombre honradísimo, la víspera de la aeatfn 
cía le envié úna carta con un billete de 1 000 n, setas. • pe-
—¡Hoaibre!—E«e mqdo tan brutal de hacir lai 
cosas me parece más á propósito para perder 
—Tienes razón, pero la carta la firmé coa el 
nombre oe mi centrincante.
ESPECTÁCULOS
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Situado ealapij. 
za de los Meros.)
' todas las noches se verificarán cuatro sección»! 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve váM 
constando cada una de diez cuadros. '
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Ídem acné. 
ral, 15 Ídem. ______  *
i ipografía de El Popular
ños con quienes el bandido tstaba asoeá- 
do. Temía sobre todo ía cólera de esto» 
por Margarita y su hijo, pues «i jolo de 
sí mismo se tratara presto se liabrisn 
desvanecido sus recelos; pero egog hoin- 
hros eran capaces de todo y n6 îiGrla 
dejar espuestas á su venganaa á perso­
nas que por mas d® un título le eran que­
ridas.
Cuando ya se acercaba • á Ja calle de 
San Bernardo notó cierta fermentacidn 
en el arrabal: había machos corrilloi 
de gente en la entrada de la calle de 
San Bernardo y  quedó sorprepdido al 
ver de lejos obstruida la entrada de la 
misma calle por un gentío inmenso que 
apénas podía ser contenido por algunos 
soldados de una guardia vecina y un nú­
mero bastante crecido de agentes de po- 
liiia. Tipo se estremeció,
 ̂Luego, movido por una ardiente cu- 
riosiúad que no pudo dominar, se raetid 
corriendo entre la multitud y escuci/ 
ávidamente lo que se decía.
— ¿Y no se ha vistp entrar ni saliii 
nadie? preguntaba una comadre á um 
apciana que parecía muy al corriente de 
lo oeurrido.
—A nadie.... respodió la anciana.
—¿Y le han encontrado mu erto en su 
cuarto?
—^̂ Müerto y bañado en su sangre.
■^¿Durante el dia?
{Csntinuará),
Especialidades farmacéuticas de garantizdá pñreza y  de reconocida eficacia y economía. Eminentes
toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
O l S o s ¿ t o T e ' ’Á u ^ ^ ^ ^  iodado,Id. de Digital, Id. de Q lbertld. de
Yodotánieo. Id. Yodotánico fosfatado. cñ't d * la. ae F'epsina. id. de Bepsin
f e  g r a m i l e f m m m l , .  e U c m M f i t ,  « „  , 4 ,.
i t  í .  M i . . .  , 7 i  3 H i.™  iSiStií |  i / .X 'S S ;.° “ ?íVSi¡¡- u  sxtít'?;'*: » v . . . » * . . » .  y . . . » . , »
- -  ^  o - Koia. 10, ae Pepsina, id. de Pepsiim y Diastasa. So.ución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo
OüMTRO BABpCBIUONÉS
Q U I N T A S
Auterlzado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la que suscribe mayor número de pó­
lizas de t >da España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciadas per la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden dar fé los 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno más de medio millón de pesetas, por 
sus redenciones, cifra que demuestra el graa número de asociados 
al CENTRO BARCELONÉS y la ilimitada confianza que las familias 
le dispensan por las f ancas condiciones que ofrecé. Deja este Cen­
tro gr:rantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por du­
rante 6 años, y i  ermite que los interesados depositen su capital en 
el mÍMiio pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le­
vantan s los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­
ción fi,: los mozos.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que u! ima e.̂ te Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita sus 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garantía 
Para evitarse serios disgustos, deben las fanlilias tomar muchos y 
rtesint resados informes de las asociaciones á las fcuálés deseen in­
gresar. Para prospectos y.suscripciohes á hüestfós Delegados éñ 
Mála¿'u, D. Francisco Blancat, calle del Carmen n.“ 56.—En Ron­
da, ü Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Antequera, D. An­
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—Én Campillos, D. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. José Márquez, Secre­
tario ■.L;i Ayuntamiento.—En Marbella, D. Fernando Escárdete.— 
En S' celia, D. Francisco Molina.
1
vosmasMm
I N S U R A N C E GOMPANY
(Compañía Inglesa de segaros contra incendios) 
Fundada ©n 1836 
1 Bal© Street LIVERPOOL
C-iLUá: acllvo f:.x.,-edtí............................... Libras 11.000-000
N .............................. ..... y y » 2,884
L v ''--  ' .w lcsrie i33f) . . . . .  » 45.678 344
Lie¿- cíi Malaga: A. Utreia y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pra!.
Buenos Aires en 14 días
con escala en Santos
RróXíma salida desde Gibfaltar el dia 11 del corriente
Én vapores directos y de marcha rápida que reúnen inmeiorables 
condicienes. ■'
El pasajero puede llevar además de su equipaje un colchón gratis, 
come en comedores y iilo eh cubierta y servido por camareros esoa- 
ñoles. ■
C o c i n a  e s p a ñ o l a
, Para más informes d*rigirse. á los Sres. Zusche y Martín. Alame­
da, 7.—Málaga. i
” ifiCOR MPBADE
Gura segura y pronta de la a n e m i a  y la e io a * o a i s  
J M a p r a d e .—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los díeútes y no constipa. '
Depósito en todas las farmacias.—C o H I t»  e t c .  y  C . ‘
-Ir APaS«
it
i .O C D Q O C p O Q O O O l o■WlbMOTBilJ '«"wj
Síciedad Anóniiiia M a .- - C Ó R D Ó Í A
PBIMERa S MATERIAS para ABONOS
SÜPERFOSFA^OS 4e todas graduaciones 
L SiilfaÍP^ieAMOxNIACO, NITRATO de sosa.
Sa l e s  d e  p o t a s a  y
J L  ©  W  o  S  eoneentrados para todos los cultivos, 
' garantizando su'riqueza.
,  Hnoiufsal ean ISálag-a, S a litre  9
Depósito en Ronda Carrera Rspinel, 63
oo¡oo,d>;oc5oaoS
Verdad
Empresa general de redenciones
10.000.000 de pesetas, garantía verdad
DÍRECCÍON: AMAZONAS 8, SEGUNDO, DERECHA.-MADRID
2̂ años de edad.-Regalo de 3 500 pesetas, a r us asegurados. “
GONZAlS^RA»om ^  al Representante D. BARTOLOME
S a í n  tí Comedias núm. '5,2.» izquierda,
ro pS iT rip ; Bellido, en Vélez-Málaga.-D. Artu-
RondS —Hnn ^  en Gancin.-Donjosé Martín Guerrero, en
Castnín Fernández y C.% en Estepona.-DoBJuan
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?a y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto
Vendeja, ntimero 6
PAf» EMFEABIEQADES urinarias *
SANDALO PIZÁ
MIL PeS^TAS
ca psu la s b e  SANDALO, 6 SONOSAK
saítoipaBéo síi
Deposuai-io en fifiiUaga, B. Gómez
>r 6 Señorita
de Compañía que tenga más de 
düaños, de esmerada educación
^ aa”? necesita.
Calle Malptca número 1, psrte- 
ria, darán razén. ^
TaIl©:jP de p in tu ra
OH
óleo, barniz y 
pinturas de edificios
«maltes aetodMcJio/es'’"’*”™
Por ausentarse ^ T d u ^
be traspasa UM acreditado
on íe  nílu,u.írí,, .situsfc
tío cemneo ae esta canital 
raSám^** adminj^traqión ‘infor-
- ó ~
t i e r r a  de v in o  de Lebrij* 
para clarificación de vinos 1 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Márm»- 
les 19. Establecímienio de Ange- 
Fuster.
B e  v e n d e u t  
dos mulos précioses para M' 
iTuages. En esta Administración 
darán razón.
S e recibe»
esq u ela s d e
i  de la  
n t a d r u g r a d a .
